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d. BELQIE/ llEV'l'SCI Mon at LUXEII- liEDER• COMMIS d. BELGI- LAND J'UIICI lULU Meee BOURG LAliD SIOJ 
Maand QUE (BR) 
JAII l x x x x 1 1 x Jo•r do l'an Neujahr Capod.aaao 
6 1 rfto do 1• Epiphanie Ho il ige Droi Ua iso Epitaaia di 11.a. 
FEB 26 x Ludi de Carnaval Roeen•oatag Luaed.i 41 Carae•al• 
MAR 9 x St. Joaepb St. Joseph S. Oiu.eeppe 
APR 2- x x 1 Vendredi Saint Karfreitag Vener41 suto 
5 x x x x x x x Lundi de Piquee Oatermontag Luaedi dell 1 bgelo 
25 x bni-.eraaire de la Jabreatag der letrei\lllg Aaainr..n.a 6oJJ.a 
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---
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'fiU IlE CIWIOE WECHSELI[1JRSE ~ASSI Ill CAMBIO WISSELKOERSE!( 
(RéYieée et coaplitée on date du J.!J.Ll'") (tlborprUrt und vorvollatandigt aa lf.1.1968) (Riveduti o co11plotati il 1.!1~.1968) (Herzion en aangevuld par 15.--1.1968) 
(R.gl./Vorord. Ho. 129 - J 0 /AB/GU/PB Ho. 106 d.d. 30.10.1962) 
P•1• Unité• UC/RB(2 l (1) U:Dheitea. l'b/Flux Ill Fr Lit Fl e llkr Hkr Skr Mar Ils Ptaa. •• Austr 1 Canl us • Land Uni tl 
Paese Benheden 
Boltliquo/Bolgii 
100 FrllllCB (Fb/nuxl• 8,0000 9,8741 7,2400 2,00000 o,8}3}3 
1 rr~;~out8 l 100,000 12!10,00 22 104 u,oobo 14,18!17 10,3464 8,,999 52,000 140,000 1,?8571 1,78!1'i1L 2,16216 2,00000 
Deutecblend(BR) lOO Deutscbe Mark 
. 12!10,000 100,0000 123,4265 15625,00 90, !1000 25,0000 10,41668 18?,!1000 178,5715 129,3303 10~,9993 6!10,000 ??, ~2143 22,321/tJ. 27,02700 25,0000 (< ••• 1061) (DM) 1?50,000 
France lOO Francs (Fr) 1012,750 81,0200 100,0000 12659.38 ?3,3231 20,2550 8,43959 144,6786 104,7834 85,0?04 526,630 141? ,8!10 18,08482 18,08482 21,89728 20,2550 (1,1,19~0) . 151,9125 
Italia lOO Lire (Lit) . 8,000 0,6400 0,7899 100,00 0,5?92 O,l6oOOO 0,0666? 1,2000 1,1429 0,8277 0,6720 4,160 0,14286 0,14286 0,17297 11,16oOOC ('ln. ,,1o6ol 11,200 
Nederland lOO Ouldena ( Fl) 1381,215 110,4972 136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 20?,1823 197,3165 142,9063 116,0212 ?18,232 1933,?01 24,66455 24,66455 29,864o8 2?,6243 (?.3.1961) . 11,51013 
CEE/E~G/EEG lOO UC/RB 2 ) . 5000,00 4oo,ooo 493,706 62500,0 362,000 100,000 41,6667 ?50,000 714,286 51?,321 419-,997 26oo.oo ?000,00 89,285? 89,2857 108,108 10Q,OOO 
"' 
tJni ted Kingdom 100 Pounda (C) • uooo,ooo 96o,OOOO 118lt,89lol 150000,00 868,8ooo 240,000 1.00,00000 18oo,OOOO 1714,2864 1241,5704 100?,9928 6240,000 16800,000 214,2&56~ :t14,2A56@ 259,45920 240,000 m~11.196?) Sterlina 
Banmark lOO ltronor ( llkr ) ( 21.11 .1967) . 666,665 53,3332 65,82?3 8333,31 48,2665 13,3333 5,55555 100,0000 95,23?9 68,9?6o ~~. 9995 346,666 9~~. "1 11,90 .. ?3 11,904?) 14,41436 13,3333 
Ker ge 
(18.9.1?'+9) 100 llroaer ( Hkr) . 700,000 56,0000 69,1188 87!10,00 50,6800 l't,OOOO 5,83'33 105,0000 100,0000 72,4249 !18,8ooo 364,000 aAo,ooo 1.:>,5000(' la,JIMQ6 15,13512 14,0000 
Sv erige 
100 llronor ( Skr) 966,'520 7?,3216 95,4353 12081,!10 69,976o 19,3304 8,05434 144,9?8o 138,0?43 100,0000 81,11171 !102,590 135},128 17 ,2592P 17,25928 20,89771 19,3304 
15·''· ·95«J 
. 
Suomi lOO Harkkaa(Mar) • 1190,485 95,23~ 11?,5499 1'+881,06 86,191.1 23,8o9P 9,920?2 1?8,5728 1?0,0694 12),1?26 100,0000 619,0~2 1666,679 ?1,25~66 21,,258~· >Z5,7401 23,8o9? (12.,0.196?) 
Osterreic.h 
192,308 15,3846 18,988? 2403,84 ),84615 28,8lt61 27,4725 19,8969 3,43406 4,15800 3.8-("•., •• 95') 100 Schillinp(OS) • 13,9231 1,6o256 16,153'7 100,000 ~69,231 3,434o6 
!spa na lOO Pesetas (Ptaa) • 
-· ,429 ,,, .. 4, ?,0529 892,M 5,1714 1,4285? 0,59524 10,7143 10,2041 ?,3903 6,0000 37,143 100,000 1,2?551 1.??~51 1,54440 1,4285 (20.11,196?) 
New Zealan• lOO Dollaro (I'Z S) • 5600,000 44~,0000 552,9507 ?!'000,00 405,4400 112,000 46,666?0 840,0000 8o0,0003 5?9,3995 4?0,3966 2912,000 ?840,000 100,00000 OO,C'N'nD 121,08o96 112,000 c2:..11.1~~,, 
Auatralia 1ooDollare (Au.atTI) • 5600,000 448,01Cl0 552,9!107 70000,00 405,4400 112,000 ~6,666?0 840,0000 800,0003 5?9,}995 4?0, 396f 2912,000 ?!140,000 00,00000 121,08o96 112,000 1 (14.>.1qfi6) 1nO,OO()('I(" 
tz~;~~062) lOO Dol lara (Can 1) • 4625,000 3?0,0000 456,6?81 5?812,50 3)4,8500 92,!1000 38,54170 693,7500 66o ,7146 4?8,5219 388,40~ 2405,000 1 4~-;,ooo 82,~~0?? 82,5892? 100,00000 92,50001 
U.S.A. 
(1A,12.1946l lOO llollara(US Il . !1000,00 400,000 493,?06 62500,0 }62,000 100,000 41,666? 7'>0,000 714,286 51?,321 1+1o,cq7 2600,00 ?000,00 Ftq, ~"57 89,2857 108,108 100,000 ! 
( 1) Entre parenth~ees La dat• d• mise en viguew de •l• par1t6 en coure (2) UC/RE : Unité do compte 
In R:laft'mern Dae !làtu~d.ea Inkrafttretene der jetzt gUltigen naritKt 'Rechnungaeinheit 
Tra parenteai La dat• "'lella mesaa in vigore della paritl in corso UnitA di canto 
TusRen l!aak 1•• De datum waaron de huidige pariteit van k.racht ia geworden Rekeneenbeid 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, 
e.a.) peuvent ~tre considérées comme définitives, sous réserve toutefois 
des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
als endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfe~ler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di etampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-




EXPLICATIONS CONCEffi~ANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans l'article 13 du règlement no, 19/1962 portant établissement graduel d'une organisation 
commune des marchés dans le secteur dea céréales (Journal officiel du 20. 4, 1962 - 5ème 
année no. JO) est stipulé qu'au fur et à mesure du rapprochement des prix des céréales, 
des mesures devraient ltre prises pour aboutir à un système de prix unique pour la Commu-
nauté au stade du marché unique à savoir: 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Communauté) 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de détermination uniq~ des prix d'intervention; 
d) un lieu de passage en frontière, unique pour la Communauté, servant de base 
pour la détermination du prix CAF des produits en provenance des pays tiers, 
Ce marché unique dans le secteur des céréales est règlé par le règlement no. 120/67/CEE du 
13 juin 1967 1 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (Journal 
officiel du 19 juin 1967 - lOe année no. 117). 
Le 1er juillet 1967 le marché unique des céréales est entré en vigueur. 
I. PRIX FIXES 
A, Nature des prix 
Basé sur le règlement no. 120/67/CEE articlea2 1 4, 5 et 6 il est fixé chaque année, 
pour la Communauté, des prix indicatifs et d'intervention, un prix minimum garanti et 
des prix de seuil, 
Prix indicatifs, prix d'intervention, prix minimum garanti 
Il est fixé chaque année, pour la Communauté, avant le 1er aodt pour la campagne de 
commercialisation débutant l'année suivante, simultan&ment: 
- un prix indicatif pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le mais et le seigle1 
- un prix d'intervention de base pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle 
et éventuellement le mals; 
- un prix minimum garanti pour le blé dur, 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixés pour la Communauté pour: 
a) le blé tendre, le blé dur, l'orge, le mals et le seigle de façon que, sur le 
marché de Duisbourg, le prix de vente du produit importé se situe, compte te-
nu des différences de qualité, au niveau du prix indicatif; 
7 
b) avoine, sarrasin, graines de sorgho et dari, millet et alpiste de façon que 
le prix des céréales visées au sub. a) qui sont concurrentes de ces produits 
atteigne sur le marché de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c) farine de froment ou d'épautre, farine de méteil, farine de seigle, gruaux et 
semoules de blé tendre, gruaux et semoules de blé dur. 
Les prix de seuil sont calculés pour Rotterdam. 
B. Qualité type 
Les prix indicatifs, les prix d'intervention, le prix minimum g~ronti et les prix 
de seuil mentionnés sub. A sont fixés pour des qualités types. 
Le règlement 129/67/CEE détermine pour la campagne de commercialisation 1967/68 les 
qualités type pour le blé tendre, le seigle, l'orse, le maïs et le blé dur. 
Les qualités types pour les autres céréales ainsi que pour certu1nes cotégories de 
farines, gruaux et semoules sont déterminées par le règlement 130/67/C~E. 
c. Lieux auxguels les p·ix fixés se réfèrent 
a) Prix indicatif et prix d'1ntervention de baoe 
Le prix indicatif et le prix d'intervention de base sont fixés pour Duisbourg 
au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. 
b) Prix minimum garanti pour le blé dur 
Le prix minimum garanti pour le blé dur est fixé pour le centre de commerciali-
sation de la zone la plue excédentaire au m&me stade et aux mêmes conditions que 
le prix indicatif. 
o) Les prix d'intervention dérivés fixés pour les autres centree de commercialisa-
tion de la Communauté que Duisbourg pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le 
mals et le seigle sont valables pour les m&mes qualités type, dans le meme stade 
et sous les m&mes conditions que pour les prix d'intervention de base. 
II. PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1967/68 
Certains prix de marché indiqués pour chaque pays de la CEE ne sont pas automatique-
ment comparables en raison de divergences dans les conditions de livraison, les sta-
des commerciaux et les qualités. 
A. Lieux (bourses) ou régions auxquels se rapportent les prix de marché 1967/68 
Voir annexe 2. 
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B~ Stade commercial et conditions de livraison 
Belgique Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de 
transport 
R.F. d'Allemagne 1 Prix de vente~commerce de gros (en vrac) 
(WUrzburg prix d'achat commerce de gros (en vrac)). 
~ Prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) imp&ts non compris 
1, Blé tendre 1 Naples 1 franco-camion arrivé, en vrac, imp&ts non compris 
DQlogaa: par wagons ou camions complets, marchandise chargée 
sur véhicule départ, sacs acheteurs, imp&ts exclus. 
2. Seigle 
3. Orge 1 
4 • .!!2!.!!. 
6.~ 
Bclogna 1 franco arrivé, en vrac, imp&ts non compris 
~ 1 en vrac, à la production, imp&ts non compris 
~ 1 en vrac, à la proDuction, imp&ts noa compris 
Bologaa 1 franco arrivé, en vrac, imp&ts non compris 
1~ 1 Prix moyen pour quatre origines à savoir 1 
a) Sicile en sacs, franco-wagon départ, imp&ts non compris 
b) Sardaigne 
c) Maremme 
- en sacs, sacs acheteur, franco-wagon départ, imp&ts 
d) Calabre 
- en sacs, sacs acheteur, franco-wagon arrivé, imp&ts 
non compris 
non compris 
~ franco wagon départ zone de production, marchandise nue, imp&ts 
exclus. 




Pays-Bas Prix de gros de la marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij 
gestort) 
c. Qualité (produit national) 
Belgique 1 Standard de qualité CEE 
R.F. d'Allemagne Blé Standard 
Seigle 
de qualité 




~ 1 Blé 1 (I, Prix pour les qualités commercialisées 
(II.Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du 
poids spécifique 
1 Autres céréales 1 Qualité moyenne des quantités négociées 
ll!ll.!, 1 Blé Naples 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Bologn~: Buono mercantile 79 kg/hl 
~eigle 1 Nazionale 
Orge 1 Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine Nazionale 42 kg/hl 
Mars comune 
Blé dur 1 Sicile 78/Bo kg/hl 
Maremme 81/82 kg/hl 
Calabre 1 81/82 kg/hl 
Sardaigne 1 83/84 kg/bl 
Ca tania 78/81 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualité CEE 
Pays-Bas 1 Standard de qualité CEE 
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GETREIDE 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
lm Artike1 13 der Verordnung Nr. 19/1962 über die echrittweiee Errichtung einer gemeinsamen Markt-
organieation fUr Getreide (Amteb1att vom 20. 4. 1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festge1egt, daes 1m 
Zuge der Annaherung der Getreidepreise Massnahmen ergriffen werden eo11en, um in der Endphaee dea 
gemeineamen Marktes zu einem einheit1ichen Praieayetem zu gelangen. Dabei hande1t es sich um: 
a) einen Grundrichtpreis für die gesamte Gemeinechaft; 
b) einen einheit1ichen Schwe1lenpreie; 
c) ein einheit1ichea Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreiee; 
d) einen einzigen Grenzübergangsort, der für die Gemeinechaft ale Grund1age für die Bestimmung dea 
cif-Preisee der aus dritten Landern etammenden Erzeugnisee dient. 
Dieser einheitliche Getreidemarkt ist durch die Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13. Juni 1967 über 
die gemeineame Marktorganisation fUr Getreide (Amtsb1att vom 19. Juni 1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) 
gerege1t. 
Am 1. Ju1i 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt Wirklichkeit geworden. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/EWG Absatz 2, 4, 5 und 6 werden jahrlich für die Gemeinachaft 
Richtpreiee, Interventionspreiae, ein Mindestgarantiepreie und Schwe1lenpreise featgeeetzt. 
Richtpreise, Interventionepreiee und Mindeatgarantiepreise 
Jahr1ich werden für die Gemeinschaft vor dem 1. August fUr das ein Jahr epater beginnende Wirt-
schaftsjahr g1eichzeitig festgesetzt: 
- ein Richtpreie für Weichweizen, Hartweizen, Gerete, Maie und Roggen; 
- ein Grundinterventionepreie für Weichweizen, Hartweizen, Gerete, Roggen und eventue11 für 
Mais; 
- ein Mindestgarantiepreis für Hartweizen. 
Schwellenpreise 
Diese werden für die Gemeinschaft festgesetzt für: 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerete und Roggen, eo, dass der Verkaufepreia dea eingeführten 
Erzeugniesea auf dem Markt in Duisburg, unter Berückaichtigung der Qualitataunterschiede, 
dem Richtpreis entepricht; 
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. b) Hafar, Buchwaizan, Sorghum, Dari, Hiraa und Kanarienaaat, ao, daaa die Praiae !Ur die unter 
a) genannten Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen iD Wettbawerb stehen, die H8he des 
Richtpreises au! dem Markt in Duisburg erreichen; 
c) Kehl von Weizen oder Spelz, Kehl von Kengkorn, Kehl von Roggan, Grobgriess und Feingriesa 
von Weizen (Weichweizen und Hartweizen). 
Die Schwellenpreise werden fUr Rotterdam berechnet. 
B. Standardgualitat 
Die Richtpreiae, die Intarventionapreiae, der MiDdestgarantiepreia und dia Schwellenpreise (A) 
warden für die Standardqualitaten festgesatzt. 
Die Verordnung Nr. 129/67/EWG bestimmt rûr das Wirtschaftsjahr 1967/68 die Standardqualitaten 
!Ur Waiohweizan, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Standardqualitaten für die übrigen Getreidearten sowie für einige Kehle, Grob- und FeiD-
griesse werdan duroh die Verordnung Nr. 130/67/EWG bestimmt. 
c. Orte, au! die sich die festgesetztan Preise beziehen 
a) Rioh'Qirals un4 ~rulintervanUonapreia 
Der Grundrichtpreia und der Grundinterventionspreis sind festgesetzt für Duisburg auf der 
Grosshandalsstufa bai freiar Anliaferung an das Lager, nicht abgaladen. 
b) MiDdestsarantiepreia für Hartwaizen 
Der MiDdeatgarantiepreis fUr Hartweizen ist festgasetzt für den Handelsplatz der Zone mit dam 
gr8ssten Überachusa auf der glaichen Stufe und zu dan gleichan Bedingungen wie der Richtprais. 
c) Die abseleiteten Interventionspreisa für die Handelaplatza der Gemeinschaft, mit Ausnahme des 
Handelaplatzea Duisburg !Ur Weichweizan, Hartweizan, Gersta, Mais und Roggen, sind für dia 
gleiche Standardqualitat, auf dar gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie die 
Grundintarventionspreise fastgeaetzt. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1967/68 
Die !Ur die EWG Mitgliedstaaten aufgeführten Karktpreise sind nicht ohne weiteres vergleichbar, 
da ihnen zua feil unterschiedlicha Lieferbedingungen, Handelsatufan und Qualitaten zugrunda lie-
gan. 
A. Orta (B8rsa) oder Gebieta, auf die sich die Marktpreise baziehan 196Z(68 
Siehe Anhang 2 
1t 
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto für netto, 
verladen auf Transportmittel. 







4. !!~!!!: : 





(Würzburg Grosshandelseinstandspreis (lose) ) 
Preis ab Lager, franko Tranaportmittel, lose oder in Sacken (Sacke 
zu Lasten des Kaufers) ohne Steuern. 
Neapel : frei Bestimmungsort, Lastwagen, 1ose, ohne Steuern 
Bologne: auf Eisenbahnwagen oder Lastkraftwagen, Ware abgeladen auf Fahr-
zeug, Sacke zu Lasten des Kaufers, ohne Steuern. 
Bologna 1 frei Bestimaungsort 1 loae, ohne Steuern 
Foggia ab Erzeuger, loae ohne Steuern 
~1 ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
Bologna 1 frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 





frei Veraandbahnhof, verladen, in Sacken, ohne Steuern 
frei Versandbahnhof, verladen, Sacke zu Lasfen des 
Kaufers, ohne Steuern 
frei Bestimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des K&ufers, 
ohne Steuern 
Catani.a: frei. Waggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern, 
Ankaufspreia dea Landhandels trei Mühle 
Ger ste 
Ha fer eingeführtes Produkt 
Groaahandelsabgabepreis der lose au! Lastk&hnen verladenen Ware 
(boordvrij gestort) 
c. Qualitat (Inlandserzeugnia) 
EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR): Weizen 





Ha fer Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Weizen I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter Berück-
sichtigung des Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Weizen : Neapel 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Bologna: Buono mercantile 79 kg/hl 
Roggen Nazionale 
Gers te Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
















C E R E A L I 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 - 5" anno n. 30) è stabilite che, 
in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali 1 delle disposizioni dovranno essere prese per giun-
gere ad un sistema di prezzo unico per la Comunità nella fase del mercato unico 1 a prevedere : 
a) un prezzo indicative di base valevole per tutta la Comunità; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervento; 
d) un luogo di transite di frontiera unico per la Comunità, cui riferirsi per la determinazione del 
prezzo Cif dei prodotti provenienti ~ai paesi terzi. 
Questo mercato unico è disciplinato dal regolamento n. 120/1967/CEE del 13 giugno 1967 relative all'or-
ganizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1967 - 10° an-
non. 117). 
Il mercato unico dei cereali è entrato in vigore il 1• luglio 1967. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono fissati per la Comunità 1 
ogni anno, dei prezzi indicativi e d 1intervento 1 un prezzo minime garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, prezzi d'intervento, prezzo minime garantito (regolamento 128/67/CEE-art 1) 
Anteriormente al 1• agosto di ogni anno vengono simultaneamente fissati per la Comunità, per la cam-
pagna di commercializzazione che inizia l'anno successive 1 
-un prezzo indicative peril grano tenero, il grano duro, l'orzo, il granturco e la segala; 
-un prezzo d 1intervento di base·per il grano tenero, il grano duro, 1 1 orzo, la segala ed even-
tualmente il granturco; 
- un prezzo minimo garantito per il grano duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono fissati dalla Comunità per 1 
a) il grano tenero, il grano duro, l'orzo 1 il granturco e la segala in modo che, sul mercato di 
Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di quali-
tà, raggiunga il livello del prezzo indicative; 
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b) l'avena, il grano saraceno 1 il sorgo e la durra, il miglio e la scagliola in modo che il 
prezzo dei cereali di cui al punto a) che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di 
Duisburg il livello del prezzo indicative; 
c) la farina di frumento o di spelta 1 la farina di frumento segalato 1 la farina di segala, 
le semole e i semolini di frumento (grano tenero e grano duro ). 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. Qualità tipo 
I prezzi indicativi, i prezzi di intervento 1 il prezzo minime garantito ed i prezzi di entrata 
menzionati alla voce A sono fissati per delle qualità tipo. 
Il regolamento 129/67/CEE fissa per la campagna di commercializzazione 1967/68 le qualità tipo 
del grano tenero, della segala, l'orzo 1 il granturco e il grano duro. 
Le qualità tipo per gli altri cereali come per alcune categorie di farine, semole e semolini 
sono fissate dal regolamento 130/67/CEE. 
c. Luoghi ai guali si riferiscono i prezzi fissati 
a) Prezzi indicativi e prezzi di intervento di base 
Il prezzo indicative e il prezzo d 1intervento di base sono fissati per Duisburg nella fase 
del commercio all 1 ingrosso 1 merce resa al magazzino 1 non scarieatn. 
b) Prezzo minime gar~tito per il grano duro 
Il prezzo minime garantito per il grano duro è fisaato par il centre di commercializzazione 
della zona più eccedentaria nella steasa faae e alle medesime condizioni previste par il prezzo 
indicative. 
o) I prezzi d'intervento derivati fissati per gli altri centri di commercializzazione della Comu-
nità diversi da Duisburg per il grano tenero, il grano duro, l'orzo 1 il granturco e la segala 
sono validi per le stesse qualità tipo 1 nella stessa fase e alle medesime condizioni previste 
per i prezzi d 1intervento di base. 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE)196Z(68 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non sono automaticamente comparabili a 
causa delle divergenze nelle condizioni di consegna, nelle fasi commerciali e nelle qualità. 
A. Piazze (borse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 1967/68 
Vedere Allegato 2 
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B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di vendita commercio all'ingrosao, merce nuda o in sacchi, lordo per 
netto, au mezzo di traaporto 
R.F. di Germania prezzo di vendita commercio all'ingroeso {marce nuda) 
(WUrzburg-prezzo d'acquieto commercio all'ingroseo (marce nuda)). 
~ prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto, merce nuda o in aacchi (del 
compratore), impoata eaclusa 
1. Grano tenero Napoli : franco camion arrivo, merce nuda, imposte esclusB 
Bologna: per vagone o autotreni completi merce posta su veicolo partenza 
tele compratore imposte escluse, 
2. Segala : Bologna 1 franco arriva, merce nuda, imposte escluse 
}.~: Foggia : alla produzione, merce nuda, imposte eacluae 
4. !!!,!!! : !2asi.!, 1 alla produzione, merce nu da, iaposte escluse 
5· ~ 1 Bologna 1 franco arriva, merce nuda, imposte escluse 
6. Grano duro : 2!!2!! : prezzo medio par quattro origini : 
a) Sicilia ~ 
b) Sardegna ~ franco vagone partenza, tele per aeree, imposte eacluae 
c) Maremme - franco vagone partenza, tele compratore, iapoate eacluse 
d) Calabria - franco vagone arrivo, tele compratore, imposte eacluae 





commercio agricola, resa molino 
importa ti 
Paeai Basai : prezzo di vendita del commercio all'ing~osao, a bordo (Boordvrij geatort) 
c. Qualitl (prodotto nazionale) 
Belsio 1 qualitl tipo CEE 




qualità tipo tedesca 
~ qualità media delle quantità negoziate 
~ grano qualitl tipo CEE ( I. prezzo dei prodotti commercializzati 
(II. prezzo convertito nella qualitl tipo franceae tenu-
to conto esclusivamente del paso apecifico 
altri cereali 1 qualitl media delle quantitl negoziate 
grano : Napol1 1 P.Jono mercantile 78 kg/hl 
tenero 1 Bologna: Buono mercantile 79 kg/hl 
segala: Nazionale 
orzo 1 Orzo nazionale veatito 56 kg/hl 
avens 1 Nazionale 42 kg/bl 
mais oomune 





Luaaemburso qualità tipo CEE 








TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORXOMENDE PRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artikel 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de geleidelijke totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de aector granen (Publicatieblad dd. 20.4.1962-
5e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmate de graanprijzen nader tot elkaar zouden zijn 
gebracht, bepalingen dienden te worden vastgesteld om te komen tot één prijsstelsel voor de 
Gemeenschap in het eindstadium van de gemeenachappelijke markt t.w. 1 
a) één voor de gehele Gemeenachap geldende basisrichtprijs 
b) één enkele drempelprija 
c) "n enkele werkprija voor de vaatstelling van de interventieprijzen 
d) één enkele plaata van grenaoverachrijding voor de Geaeenschap, als grondslag dienend voor 
de vaatatelling van de c.i.f.prija van de uit darde landen afkomatige produkten. 
Deze gemeenschappelijke graanmarkt wordt geregeld in verordening nr. 120/67/EEG van 13 juni 
1967 houdende een gemeenachappelijke ordening der markten in de aector granen (Publicatieblad 
dd. 19 juni 1967, 10 e jaargang, n•117). 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graanmarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG artikelen 2, 4, 5 en 6 worden jaarlijks voor 
de Gemeenachap richtprijzen, interventieprijzen, een gagarandeerde minimumprijs en drem-
pelprijzen vastgeateld. 
Richtprijzen 1 interventieprijzen 1 gegarandeerde minimumprijs 
Voor de Gemeenschap worden jaarlijka v66r 1 auguatus voor het verkoopseizoen dat het 
volgend jaar aanvangt, gelijktijdig vastgeateld 1 
- een richtprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mals en rogge ; 
- een basisinterventieprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerat, rogge en eventueel 
mals ; 
- een gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe. 
Drempelprijzen 
Deze worden voor de Gemeenschap vaatgesteld voor : 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mals en rogge en wel op zodanige wijze dat de ver-
koopprijs van het ingevoerde produkt op de markt van Duisburg, rekening houdende met 
de kwaliteitsverschillen op het niveau van de richtprijs komt te liggen ; 
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b) haver, boekweit, gierst {pluimgierat, troagierat), sorgho of doerra, millet en 
kanariezaad en wel op zodanige wijze dat de onder a) genoemde granen, die met 
deze produkten in concurrentie ataan op de markt van Duisburg het niveau van de 
richtprijs bereiken ; 
c) meel van tarwe of apelt, meel van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en 
griesmeel van zachte tarwe, grutten, gries en griesmeel van durum tarwe. 
De drempelprijzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprija en 
drempelprijzen worden vastgeateld voor bepaalde atandaardkwaliteiten. 
Verordening nr. 129/67/EEG bevat voor het verkoopseizoen 1967/68 de standaardkwali-
teiten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mars en durum tarwe. De atandaardkwaliteiten 
voor de andere graanaoorten en bepaalde soorten meel, grutten, gries en grieameel 
zijn varmeld in varordening nr. 130/67/EEG. 
c. Plaataen waarop de vaatseatelde pr1jzen betrekking hebben 
a) Richtprijs en baaiainterventieprija 
De richtprijs en de basiainterventieprija worden vaatgeateld voor Duisburg in het 
atadium van de groothandel, geleverd franco-magazijn zonder losaing. 
b) Oegarandeerde miniaumprija voor durum tarwe 
Deze wordt voor het commercialisatiecentrum van het gebied met het grootste over-
achot vaatgeateld in hetzelfde atadium en onder dezelfde voorwaarden ale de rioht-
prija. 
o) Van de baaiainterventieprija afgeleide interventiepriizen voor de andere commercia-
lisatiecentra van de Oemeenacbap dan Duisburg vaatgeateld voor zachte tarwe, durum 
tarwe, garat, mars en rogge en gelden voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde 
atadium en onder dezelfde voorwaarden als vaatgeateld voor de baaiainterventieprija. 
II. MARKTPRIJZEN {BINNENLANDS PRODUKT) 1967/68 
Oedeeltalijk zijn de voor de verachillende landen van de EEO vermelde marktprijzen, als 
gevolg van verachillen in leveringavoorwaarden, handelaatadia en kwaliteiten, zonder meer 
niet vergelijkbaar. 
A. Plaataen {beurzen) of atreken waarop de marktprijzen betrekking hebben 1967/68 
Zia bijlage 2. 
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B. Haa4elaata41 .. en leYeringaYoorwaarden 
hlcii 1 Verkoopprija croothandel, los ot pzakt, \rato Yoor netto, celeYer4 ., 
tranaportai4del. 
Daitel .. 4 (BR) 1 Verkoopprija ,roothandel (loa) 
(Würz\ur~1aaakoopprije groothandel (los) ) 
P'raakrijk 1 Prija at opal~laats, franco YerYoeraiddel, los ot gezakt (zakken Y .. de 
koper) ezcluaiet belasting• 
.ll!!U 1 
1. !!!!!!!_!!!!! ll'apela 1 Laa, franco plaab un besh..tnc, nachhagen - •••1· HlaaUnc• 
Balogna: per wagon of vrachtwagen geladen voor vertrek (volledig geladen), 
zakken van koper, excl. belastingen 
2. 
··Il! ,. !!~!! 
4. !!!!~ 1 
,, 
.!!!!!. 1 
6. !!!:!!_!!!!! 1 
ll'e4erlaad 1 
Bologna 1 Los, franco plaate van beetemaiag, ezcl. belastingen 
~ 1 Laa, at producent, ezcl. belaatiacea 
~ : Los, at producent, excl, belaetingen 
Bologna : Los, franco plaats van bestemaing, excl. belastingen 
!!!!!!! 1 Geaiddelde prijs 4 herk011atea t. •• 
a. Sioilii 
b. Sardiaii Franco •acon, zakken vu Yerkoper, ezol. belutiagea 
C• Mar•- : Franco wagon, aakken YU koper, ezcl. "eladiagea 
d. Cal .. ria Franco etaUon yan beete.-iq, psakt (ll:epera aakkea), 
"•laatinpn 
ezol. 
~ 1 franco wagon vertrek productie-gebied, los, excl. belastingen 
Iakoopprija acrarieohe handel, pleYerd melen 
Goret 
HaYer ~ p!aporteerde produktea 
GrootbaadelaYerkoopprija, boordYrij pe\art 
c. B:walHeit (lalande pro4ukt) 
Belfl,l 1 BIG.Staa4aar4kwaliteit 
Daihl .. 4 (D) 1 'rarwe 




ll'e4erl .. 4 1 
Ge rat 
HaYer Geaiddelde kwaliteit Yan da Yerbaa4el4e hoeYeelhe4ea 
'rarwe ( I. Prijzen Yan de nrbaadel4e kwaliteitea 
(II, O.,.rekead op IZG:Standaardll:waliteit, waarbij eohter aleehta aet 
het hl•pwicht nrd rekeaiq phnden. 
Aadere graaen 1 geaiddelde kwaliteit Y&a de Yerhaadelde hoeYeelhedea. 
'rarwe 1 ll'apela .J Buono aercantile 78 q/hl 
Bologna: Buono mercantile 79 kg/hl 
Rocs• 1 ll'asionale 
Ge rat 1 Orzo ll'aaionale YeaUto 56 kg/hl 
HaYer 1 ll'aaionale 42 kg/hl 
Ma! a : coaune 













Pays - Produits 
Lsnd - Produkte 
Paese - Prodotti 



















ANNEXE 1, ANHANG 1, ALLEGATO 1, BIJLAGE 1 
Lieux avec les prix d'intervention derivés (A) les plus hauts et (B) les plus bas 
Orte mit den hochsten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten Interventionspreisen 
Luoghi con i prezzi d 1intervento derivati (A) i piÙ alti ed (B) i piÙ basai 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laagste afgeleide interventieprijzen 
Pays - Produits 
A B Land - Produkte A Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
illill 
Antwerpen Liège BLT Na poli Bologna 
Antwerpen SEG -




DUR Genova 1 Palermo 
LUXEMBOURG 









Marseille Tours BLT f Orléans SEG Rotterdam 




























Annexe 2, Anhang 2, Allepto 2, Bijlap 2 
Lieux, bourau ou régiou aur lea~tuela portent les prix de ~~~arcU 
Orte, B8raea oder Oebiete e,uf die aich die Harktpreiae beziehen 
Piazze, boree o regione cui ai riferiacono 1 prezzi di mercato 
Plae.taen, beurzen of etreken waarop de marktprijzen betrekkiug hebben 
1967/68 
BELGIE/BELOIQUE DEUTSCHLAND (BR) FR AliCE 
A B A 
Moyenne arithmétique dea cota- Dép. Basse a- Dép. 
tiona aur laa 3 bourses de 
Al pu céréales 1 
Arithmetiachea Hittel der 
llotierungen e.uf den 3 
Getreidebllraen 1 Duiaburg llllrzburg Dép. Loiret Hedie. calcolate. delle quota-
zioni delle tre boree 
cerealicole 1 
Dép. Buaea-Rekeukundig gemiddelde Yan Dép. 
de noteringen op de 3 Alpe a graanbeurzen 1 
Bruxelles 
Kortrijk, Liège BannoYer Dép, so ... 
Mate d'importation -
EinfUhrmaia - Maia d' impor-
te.zione - Iapcrtaata 
USA tc III Hab d'importation -
Calculé aur la baae dea prix Einfuhrme.ia -
CAF Antwerpen - Maie d'importazione - Dép, Landes Errechnet auf Grundlage dea Importmal:a 
~if-Preiaea Antwerpen -
Calcolato sulla baae del USA Yellow Corn III prezzo cif Antwerpen -
Berekend op baaia Yan de 





Dép. Bouchee- Dép. Aude 




llapoli Balogna 16 Luxembourg Rotterdaa 
Bolognll 16 Luxembourg Rotterdam 
Foggia 16 Luxembourg Rotterdam 
Foggia 16 Luxembourg Rotterdalll 
Mata d'importation Hals d'importation 
Einfuhrmaia Einfuhrmaia 
Maie d'importazione Hais d' importazione 
Bolognll Importmala Impor tmal:a 
USA YC III USA YC III 
16 Luxembourg Rotterdam 
Genova Ca tania - -
et 
A. Lieux avec les prix d'intervention.êérivés les plue hauts- Orte mit den hëchsten abgeleiteten In~ervention~­
preieen - Luoghi con 1 prezzi d'intervento derivati i più alti - Plaataen met de hoogste afgeleide interventie-
prijzen. 
B. Lieux avec lee prix d'intervention dérivés les plus bas - Orte mit den niedrigsten abgeleiteten Interventions-



























Prix d'intenention d6riY6a lea 
plue haute 1 Boogate afgeleid.e Fb 
intenentieprijzen 
Prix d'interYention d6riY6a lee 
plue baa 1 Laagate afgeleide J'b 
inteM'entieprijzen 
~ix.~~~·~~ l,'f'\l;k~P1H••nrc· Fb 
Orundintenentionapreiae DM 
Marktproi• - Duisburg (A) DM 
Niedricate abgeleitete Inter-
•eationapreiH DM 
MarktpreiH - Würzburg (B) DM 
Prix d'intervention cWriY'a l'f lee plue haute 
Prix de aarcb6 I ) Ff 
)Bassee Alpes 
Prix de marcb6 II 
) (A) 
Ff ) 
Prix d'intervention d'riv'e Ff les plue bae 
Prix de ~~&rch' l ) )Loire-et-Cher Ff 
) (B) 
Prix de ll&rchf Il ) Ff 
Pre&zi d'intervento derivati Lit 1 più alti 
Prezd. di mercato - Napoli (A) Lit 
Prezzi d'inter•ento derivati 
1 piÙ baeei Lit 
Prez&i di •ercato - Balogna (B) Lit 
Priz d'intenentioD d'rivfe 
nux les p~ue bu 
Prill: de urcbf • fi pays (C) Flux 
Laac•t• afpl.eide interYentie- Fl prij&OI1 
























PRIX DE MARCHE 
HARXTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
HARXTPRIJZEN 
1 9 6 7 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Grano tenero 
487,8 492,6 497,3 502,1 506,8 511,6 
486,3 491,1 495,8 500,6 505,3 510,1 
487,5 502,5 506,5 511,5 516,2 520,5 
39,50 39,88 40,26 40,64 41,02 41,40 
40,35 40,75 41,08 41,58 41,?5 41,40 
37,84 38,22 38,60 38,98 39,36 39,?4 
39,15 39,45 40,34 41,15 - 41,53 
48.?5 49,22 49,69 50,16 50,63 51,10 
- - 50,43 50,88 - 52,35 
- - 49,23 49,68 - 51,15 
45,35 45,82 46,29 46,?6 4?,23 4?,?0 
48,74 48,50 48,~8 48,91 49,43 49,48 
4?,?3 47,39 4?,48 4?,?1 48,23 48,28 
6.1?2 6.231 6.290 6.349 6.408 6.46? 
- -
6950 01? 7226 
-
5.942 6.001 6.060 6.119 6.1?8 6.23? 
6.51? 6.525 6.625 6.819 6.825 6.825 
468,6 4?3,4 4?8,1 482,9 48?,6 492,4 
494,6 499,4 504, 508,9 51},6 518,4 
35,52 35,86 36,20 36,54 36,88 3?,22 





1 9 6 8 JUL/~ 
Aritb 
FEB MAR APR liAI JUN JUL , 
Zacb te tarft 
516,3 521,1 525,8 5}0,6 487,8 487,8 504,3 
514,8 519,6 524,3 529,1 486,3 486,3 502,8 
525,5 530,5 534,8 
41,?8 42,16 42,54 42,92 39,5C 39,50 40,82 
41,89 42,40 42,70 
40,12 40,50 40,88 41,26 37,97 37,97 39,18 
41,25 41,50 41,75 




48,1? 48,64 49,11 49,58 45.3 45,37 46,98 
49,64 50,19 50,63 
48,44 48,99 49.43 
6.526 6.585 6.644 6.?03 6.172 6.172 6.376 
7225 7.20C 7-194 
6.296 6.355 6.414 6.4?3 5.824 5-824 6.128 
6788 6. 75 6.750 
49?,1 501,9 506,6 511,4 479,8 479,8 486,8 
523,1 527,9 532,6 
3?,56 3?,90 38,24 38,58 35,52 35,52 36,70 






PRIX D' INTERVElfl'ION 
INTERVElfl'IONSPREISE 




Bl~ tendre Weicbweizen 
Prix d1 interv. d.'riYéa les plus haut-v' 
Hoogate atgeleide interventieprijzen 
BELGIQUE 1 Prix d'intervw dérivcla les plus bas/ 
BELGII: X.agate atgeleide indeM"entieprijzen 
!l'J'ix de marcbf 1 1'f"'rktlrij:~~) Bru>:olloa - Kortri k - illie C 
Grwulinterventionapreiae 




Marktpreiae - llllrzburg (B) 
Prix d' interv. dériYés les plue hauts 
Prix de arch' I ) 
l RaaaO&-Alpea (A) Prix de marché II 
FRANCE 
Prix d 'interv. dérivés les plus bas 
Prix de marché I l Loir..et-Cber ( B) 
Prix de marché II 
Prezzi d'interv. derivati i più alti 
Prezzi di mercato - Napoh (A) 
ITALU 
Prezzi d'interv. deriYati 1 pia basai 
Prezzi di mercato - Bo1osna (B) 
Prix d 11nten. d6riY6i 1•• plUe bas 
LUDMIIOURG 
Prix de aarcb6 
-
'J pa,yo (C) 






























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 















41,50 41,50 41,75 - 41,75 41,75 
52,04 52,51 
- - - - - -
- - - - - -
48,64 49,11 
49,97 50,60 50,5 50,75 50,69 50,49 
48,77 49,40 49,3! 49,55 49,49 49,29 
6.585 6.644 




6.750 6.750 6. 750 6.750 6.750 6. 750 
501,9 506,6 
527.9 527,9 531,9 532,6 532,6 532,6 
37.90 38,24 













































Prix du blé tendre Weichweizenpre1se Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/10 0 kg 1 J Fb/ 





1 .r··· ... 550 
....•... , ... ~ ~;·-"\" .. 1 ~ 
·-'~-· 10 500 
g 450 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lt 0 
Il 1 Xl Xli l' Il Ill IV V VI VIl VIII Il 1 Xl Xli Il Il Il IV V VI VIl .... ...... ,. Il Ill IV V VI VI VIIVIO 1967 1968 1969 1970 0 
RE/1 OOkg _!. l .l ··-- DM/1 
DEUTSCHLAND (BR) 
00 kg 
2 4 8 
r··· .... r· 
...r··· 1 ... 4 4 
... r··r·· J.~ ,....r-........ r .. ~.r-=- .:r-0 .,..,.. ... r --~~ 
. ..r·;·- . 40 
___ ..r-
g 3 a 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lt 
VI VHI IX x Xl XU l' Il Ill IV V VI VU VIl IX x Il Ill l' Il Ill IV v VI VH VIII IX • Il 
""l' Il .. IV V VI W 0 1967 1968 1969 1970 0 
UC/1 OOkg 
1 
Ff/1 00 kg 
FRANCE 
2 a 0 
... r··J··· ..... 






-~ 1-·-·· ~·!t""' 
··- . ..r·..r· 
10 0 
...... .J"" 
4 9 5 
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 lt 
VI VIII IX x Xl 
XH l' " Ill IV v VI VIl VIII Il 1 Il Xlii' Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli l' Il Ill IV v 0 VI VH 1967 1968 1969 1970 
0 
Prix de seu1l 1 Schwellenpreose 1 PrtZZI d'entra ta 1 DrempelproJZtn 
Pro x d'intervention de base 1 Grund1ntervenloonspreos 1 Prezzo d'ontervento di base 1 Basisinttrventi..,Ojs 
PRII D'INTERVENTION DÉRIVÉS IAB&ELEITETE INTERVENTIONSPREISE 1 PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI 1 AF&ElEIDE INTERYENTifi'IIIJZEN 
... les plus hauts 1 hiichste ... 1 ... 1 p1ù allo 1 hoogste ... 
... les plus bas 1 noedrogste .. 1 ... 1 più bassi /laagste .. 
Pm dt marché A 1 Marktpreose A 1 Prezzo d1 mercato A 1 MarklpriJZtn A 
Prox de marché B 1 Marklpreose B 1 Prezzi di mercato B 1 Markt proJZtn B 
Prox de marché C 1 Marktpreose C 1 Prezzi di mercato C 1 Marktprojzen C 
Source lobleou précédenl 1 Quelle voronslehende TaboUe 1 Fonle la bello procedenlt 1 Bron voorofgoonde label 
23 
EWG-GD VI-F 1-680112 
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 








J"" ,. . .r· 





1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 " v• IX x Xl •• 1 1 Il Il IV V VI VIl 'Ill IX x Xl Xlii Il Ill IV V VI VIl VIX IX 1967 1968 1969 
UC/1 00 kg 





... , ... , ... 








1 1 1 1 1 1 1 1 1 
" 
VM IX x Xl Xlii Il Ill IV V YI VM Y11 IX 1 D ••J• • Il IV VVIVHWIIX 1967 1968 1969 
0 
RE/100 kg 1 
NEDERLAND 
2 
J ••• .r·· .... 
1 . J"" ... 
... .r···r· ~--





0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
VI vaox 1 D .. ,1 Il • IV • " Yll .. Il 1 Il lM l' • • IV V VI YI VIl Il 1967 1968 1969 
--·······-·--...... Prix dt stllil 1 Schwtlltnprtist 1 Prtzzi d" tnt rata 1 Drtmptlprijztn 
1 1 
x Il Xli l' • 
1 1 
• Xl Xlii • 
1 1 
• Xl Xlii 1 
1 
Ill IV V 
1970 
1 
Il IY V 
1970 
1 













l 1 0 
VI Yll 










3 2 l_t 
D IV V VI VI 
1970 
PRIX D' •TERVENTIOI DÉRIVÉS 1 AIIELEITETE INTERVENTIONSI'IIEISE 1 PREZZI D'INTERYENTO DERIYATI 1 AF&ELEIDE IIITERVEIITIE-N 
------- ..• lts plus hauts 1 hichslt •. 1 ... i più alli 1 hoogsle ..• 
-·-·-·-· ..• liS plus bas 1 nitdrigslt .•. 1 ... i più bassi 1 laagste ... 
--- Prix dt marchi A 1 Marklprtllt A 1 Prtzzi di mtrcalo A 1 Marktprijzen A 
-·-·- Prix dt marchi 8 1 MarklprtiSt 8 1 Prtzzi di mtrcato 8 1 Marktprijzen 8 
----- Prix dt marchi C 1 Marklprtist C 1 Prtzzi di mtrcato C 1 Marktprijztn C 
Source : tableau pricidtnt 1 ~~~: voronslehende Tobelle 1 Font. : labella precedente 1 Bran : voorafgaande label 
























Prix d'intervention d.ériYéa lee 
plue lta• 1 Laagete afgelelde Fb 
interventteprijzen 
Prix de marcb' / Marktprijzen Fb 
ri Bruxelleo - Kortrijk - Liège(C) 
Grundin terventionspreie:e DM 
Marktpreiae - Duisburg (A) DM 
lCiedrigste afgeleitete Inter- DM Yentionapreiae 
Harktpreiae - Würzburg (B) DM 
Prix d'inHrvent-ion dérivée rr lee plus bae 
Prix de œarch4- Dep. Loiret (C) rr 
Prezzi d'intervento derivati Lit 1 pill basai 
Prezzi di mercato- Bo1ogna (C) Lit 
Prix d'intervention dérivée Flux lee plue bas 
Prix de mare.b' - Il pays (C) nux 
Loagote atgeleide interventie-
n prijr.en 

















PlliX DE MARCHE 
KARKTPREISE 
PI<EZZI DI MERCATO 
M.\RKTPRIJZEN 
1 9 6 7 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Segala 
~38, 442,9 ~7.2 51,4 55,7 
4~o. ~52,5 46o,o ~~5,0 475,0 
35,31 35,68 36,02 36,36 36,70 
36,3~ 36,86 37,10 37,40 3~.70 
33,61 3~,02 3~.36 3~.7C 35.~ 
37,9( 38,3~ 38,90 
-
39,25 




- - - - -
5.~7 5-325 5.350 5.625 5-650 
~16, 420,8 425,1 ~29,~ ~33,6 
~42, 4~6,8 ~51,1 ~55,3 459,6 
31,? 32,0 32,38 32,6 33,0< 

















l 9 6 8 
APR MAI JUN 
Rogge 
468,4 ~72,7 451,9 
475,0 
37,72 38,06 36,40 
37,90 
36,06 36.~0 34,87 
39,65 




~46,3 450,6 441,0 
472,3 
33,93 34,2~ 32,71 
34,59 
CEREALES 
























PRIX D' IIITI:liVEIITIOII 
INTERVE!t'tiOIISPRI:ISI: 
PREZZI D' IIITI:liVEII'l'O 
INTERVJ:ll'lii:PRIJZZII 
Description - Beschreibung 
DeBCrizione - Omachrijving 
SU.le RoggoD 
Prix d1 interY. d'riv'• lee plua baa/ 
W.agete afgeleide interventieprljsen Fb 
10-16 
Prix do aarcll6 1 llarktprijseD 
~ Bruxellea - Kortrijk - LUge (C) Fb 475,0 
Grund.intenentionapr•iH 
Marktproiaa - Dllieburg (A) 
Niedrisete abplei tete InteM'entiona-
preiae 




Prix 4 11nten. d'riv'• lee plp bae Ff 
Prix da aarcU- Loiret (c) 
Preaai d 11ntervento derivati 
i pili llaeei 
Pressi di aoraata - BalogD& (c) 
Prix do Mreh' - ~ pqo ( C) 
Ff 
Lit 
Lu.gete atpleide in~enentieprij&en J'l 
llarktprijSOD - RoUerdaa (C) n 
26 
PRIX Dl: IIARCBJ!: 
IIARKTPRJ!:ISE 
PIŒZZI DI MERCATO 
IIARKTPRIJZEII 
Se pla Rosse 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi .della segala Roggeprijzen 
UC/10 0 kg 1 _1_ Fb/ 
BELGIQUE 1 BELGI~ 
100 kg 
0 ............. .... 500 
, ... .J'" 
........ 1"' 
"..r.J"' . .r·-............. ~ 
g -;r ~_,.. 4 50 
8 400 
7 3 50 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J\ o .. ,. .. 
• • • 1. • • " v VI VIN .. • 
.. -~· Il Il " . VI YI .. Il ... -~· M Il IV V VI W 1987 1988 1989 1910 
RE/1 OOq DEUT~CHLA~D (BR)I DM/ 100 kg 
. :.r···r·· 
,.,, ........ .... 
·-
...... 
.....--:.~;;, _ _.: 
........ ~ 
""' ---






8 3 2 
7 21 
~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
? 
1 1 0 
n "'•• • Il 1111 • • " v 
"' 
...... 
.. -~· Il Il IV VVIVIYII • . ., "ï 1 Il .. IV V VI W 1967 1968 1969 1970 0 
UC/1 OOkg l Ff/1 OOkg 
FRANCE 
0 
... 1"""" .... 
50 
... , ... r .. 
, ... r'" 




. .r-r- 40 
7 35 
~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 01 1 0 
..... 1 •• 
.. 1' • Ill IV v VIWVII • • Il Ur • • IV v YI YI Y. Il 1 Il lill Il •• " . VI VI 1967 1968 1969 1970 
____ ,, __ ,_ Prix dt MUil 1 SchweiiM!preist 1 Prezzi d' tntrata 1 Or1111pelprijztn 
----- Prix d'intervention dt baH 1 Grundintwventionspr.ïs 1 Prezm d' int.rvtnto di baH/ Basisint~ieprijs 
l'titi D'lllltiVUTIOM IIÉIIIVÉS /AMELliTlll •1111VlMT-I'IIEISE 1 l'lllZZI D'IITEIVliTO DEIIVATI 1 AfHLliDE IITliiYEITili'IIUZII 
... t.s plus hauts 1 hichstt . . . 1 ... i più alti 1 hoogstt ... 
... lts plus bas 1 nitclrogstt .. . 1 ... o più bassi 1 laagstt .. 
---- Prix dt marché A 1 MarktprtoH A 1 Prtzzi di mtrcato A 1 Marktprijztn A 
-·-·- Prox dtmarchi 8 1 Marktprtist 8 1 Prtzzi di mtrcato 8 1 Marktprijztn 8 
Prix dt marchi C 1 MarktprtiH C 1 Prtzzi di mtrcato C 1 Marklprijztn C 
EM·&O YI·F 1· 1. 
'17 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 




l ... r·· 
··""-r.;:' 








1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 .. 
... Il • 




0 ,,,,. ....... .... 










j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
VI NIl • ICI 011 • .. "' y YI VIl Yll Il • Il ••J• • IN IY Y VI VI Yll Il • 1967 1968 1969 
RE/100 kg 1 
NEDERLAND 
0 ... , ........ ..... 
r·,~ ... 







1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
" 
.... • Il 1111 Il • IY V VI VIl v• Il 1 Il Ill l' 1 • IY y YIYIWIIIII 1967 1968 1969 
•. - .............. Prix à s.uil 1 Schwtlltnprtist 1 Prtzzi d' tnlrala 1 Drtmptlprijztn 
1 
... 1. 1 
1 
Il ··1· 1 
1 
Il Ull 1 
1 
• .. y 
1970 
1 










YI Wl 0 

















Il IY y YI YI 
1970 
l'lill D'IIITEIMITIOII lltRIVÉS 1 AIIELEITETE IITERVEIITIONSI'tiEISE 1 l'tiEZZI D'IITIIMITG OEIIIYAII 1 AFIE~ IIITtiMIITIEI'tiUZIN 
------- ... lts plus hauts 1 hiichslt .. 1 ... i più alli 1 hoogslt ... 
-·-·-·-· ... ltS plus bas 1 nitdrigslt ... 1 ... i più bassi 1 haagslt ... 
--- Prix à marché A 1 Marklprtist A 1 Prtzzi di mtrcalo A 1 Marklprijztn A 
-·-·- Prix dt marché B 1 Marklprtist B 1 Prtzzi di mtrcalo B 1 Marktprijztn B 
----.Prix dt marché C 1 Marklprtist C 1 Prtzzi di mtrcalo C 1 Marklprijztn C 
Source : tableau p'rkident 1 Quelle· voranslt...,_ labelle 1 Fonte : tabelta precedente 1 Bron . vooraltaancle label 























Orge Gera te 
Prix d'intervention dérivée lee 
plue haute 1 Boogete afpleide Fb 419,1 
interventieprijzen 
Prix d'intervention dérivée lee 
plue bae 1 X.agate afpleide Fb 417,6 
interventieprij:un 
Prix do ~~arch6 1 Marktprijzon Fb 416,3 
fi Bruxelles - Kortrijk - LHge(C) 
Grundinterventionapreiee Ill 34,0< 
Marktpreioa - Duisburs (A) Ill 34,5( 
Niodripta abpleitata InterYen- Ill 32,5 tioupreiae 
llarktpraiea - llürzburs ( B) Ill 33,5 
Prix d'intervention cléri•éa lee rt 41,9 plue haute 
Prix de aarcbé - Baaaea Alpes (A) rt 
-
Prix d'intervention dérivée lee rt 37,9 plue baa 
Prix de aarché - Dép. Indre (B) rt 39.7 
8res&i d'intervento deriYati Lit ~.203 i piil baaoi 
Prezzi di •ercato - Foggia (C) Lit .675 
Prix d 'inter•ention Uri Y' li les 
nux 23,3 plus ba.a 
Prix de •rcb' - fi payo (C) Flux 48o,c 
taacate afpleide interventie- Fl ~0,55 pr*aa 
Marktprijzaa - Rotterdam (C) n ~0,65 
l 9 6 7 
PRIX DE HAIICHZ 
HARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
HAIIKTPRIJZEN 
AUG 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DEC JAN 1 FEB 1 HAll 
Orzo 
419,1 419,1 422,8 426,6 430,3 434,1 437,8 441,6 
417,6 417,6 421,3 425,1 428,8 432,6 436,3 440,1 
418,5 441,1 446, 456,8 1t66,6 468,6 f\64.9 464,8 
34,00 34,0< 34,3( 34,60 34,90 35,20 35,50 35,80 
35,0( 35,0! 35,70 36,25 - - 37,15 38,75 
32,5~ 32,5~ 32,8 33,1' 33,45 33.75 34,05 34,35 
33,0( 31,3 31,50 31,69 - 34,08 34,18 34,48 
41,9 41,9 42,3 42,7 43,08 43,45 43,82 44,19 
- -
42,9( 11},29 42,72 45.50 44,00 -
37,9' 37,9' 38,3 38,6! 39,0 39,42 39,79 40,16 
39,1 39,1 39,7 40,30 40,76 41,08 41,14 41,3< 
5.203 .203 5-250 5.297 ~.344 .391 ~.438 .485 
5.013 .175 5.200 5.375 5-500 5-500 - -
423,3 23,3 427,0 430,8 ~34,5 }8,3 42,0 445,8 
460,0 60,0 450,0 450,0 450,0 470,0 470,0 480,0 
30,55 30,55 30,82 31,09 ~1,36 1,63 1,90 2,17 
30,65 31,20 31,46 32,4! 32,53 33,27 33,10 33,29 
29 
l 9 6 8 
.lPR 1 MAI JUN 
Ger et 
445,3 ~9,1 433,9 
443,8 447,6 432, 
464,2 
36,10 36,40 35,1 
37,15 
34,65 34,95 33,6 
34,65 
44,56 44,93 43,08 
-
40,53 40,90 39,13 
41,51 
5.532 5o579 5-453 
-
449,5 453,3 424,9 
480,0 








































Orge Gera te 
Prix cl'interv. d6ri~b lee plue bauta,l 
Booaate atgeleide interventieprijzen FI> 
Prix cl' inten. cl'ri~b laa plue bae/ FI> Laageto afgaloiela iDtonontieprijzen 
Prix ela urcb6 1 Marktprijzen FI> 
~ Brwtelloe - Kortrijk - Li._ (c) 
Grwulintenentionapreiae Dll 
llarktproiH - Duioburg (A) Dll 
Niectrisate abpleitete latarYentiona- Dll praia a 
MarktpreiH - llllraburg (B) Dll 
Prix d 11nten. d6r1Yh loa plue bauto rt 
Prix cie urob6 - Bue-.l.lpea (A) Ft 
Pria 4 11nten. 4'r1Y6e lee plue ba• rr 
Prix ela ...,cb6 - Inc1ra ( B) Ff 
Presai d.'intenento 4erivat1 Lit 1 pill baaei 
Prosai cl1 aorcato - Foggia (c) Lit 
Prix ci 01Dton. d6riY6a lee pluo baa nu 
Prix ela aarcb6 - ~ pqa (c) nus 
Laagate afgaleiela iDtenentioprijsea n 
llarktprijsoa - Rotterclam (C) Fl 
MAR 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPIŒISE 
P!ŒZZI DI KERC.I.TO 
MARKTPRIJZEN 







10-16117-2~ 24-301 31·617-13 114-20 121-27128-4 1 5-11112-18119-25126-1 1 
Orzo ..... , 
441,6 445,3 449,1 
440,1 443,8 447,6 
464061465,0 1465,01466,714630 31457 051463,31466,31465,01465,01 1 1 
35,80 36,10 36,40 
38
'
75 1 - 1 - 1 - 137'151 - 1 - 1 - 1 - 137'651 1 1 
34,35 34,65 34,95 
34,40 134.551 34,65134,651 - 134,65134,65134,65134,651 1 1 1 
44,19 44,56 44,93 
- l-1-l-l-1-l-l-1-l 1 1 1 
40,16 40,53 40,90 
41,22141,22141,59141,59141,59141,39141·39141,39141,76141,761 1 1 
5.485 5.532 5.579 
-l-l-l-l-l-l-1-1-l-1 1 1 
445,8 449,5 453,3 
1 . 1 . 1 . 1 
·1 . 1 . 1 . 1 ·1 1 1 1 
32,17 32,44 32,71 
33,35133,30 133,~ 33,50133,25133,50 133·501 
- 1 - 1 
-1 1 1 
30 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 
UC/100 kg l l Fb/100 kg 
BELGIQUE 1 BELGIE 
10~----~----~----+-----+-----4-----4-----4-----4-----~-----t-----t-----t-1500 
9 .tlf"(.:"" •• "'1 • ..... ~.r~··"'· ..w~-.···r .. ······ .... 
......... 7"'" ...r· . .r-..r . .r·-




J 1 1 1 1 1 1 0 
...... IX X Xl Xli l' Il Ill IV Y YI YU YUI IX X Xl Ill l' 1967 1968 
l l 1 1 1 1\ 
Il Ill IY Y .. VIl ..... x Xl Xl'l 1 Il Ill IV Y VI YU 
1969 1970 







.--- __ . ..r· 
8 -~· ,._ 
7 28 
J 1 1 1 1 J l 1 1 1 1 l 1~ 0 •• .... x Xl xn (' Il Ml .. . .. VIl VIl Il 1 Il Ill Il Il Ill .. • YI YM VIl IX x Xl XT Il til .. . .. .. 1967 1968 1969 1970 
UC/100kg l Fl/100 kg 
FRANCE 
10 50 






8 . ...r· 40 
-· 
_ _,... . ..r·-
7 35 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lt 
.. VIII Il x Xl x., 1 Il Ill IV y YI VIl VIII IX X Il 11111 Il IH IV • YI VIl VIl .. x Xt xn l' Il Ill IV Y VI VIl 1967 1968 1969 1970 
Prix de seu1l 1 Schwellenpreose 1 Prezzi d'entra la 1 OrempelpriJZtn 
Pro x d' inlervenlion de base 1 Grund1nlervenlianspreis 1 Prezzo d' inltrvtnlo di bost 1 8asisinltrvtnlitprijs 
PRIX D'INTERVENTION DÉRIVÉS 1 ABGELEITETE INTERYENTIONSPREISE 1 PREZZI D'INTERYENTO OERIVATI/ AFGELEIDE INTERYENTIEPRIJZEM 
... les plus hauts 1 hochslt •.. 1 .. i più alli 1 hoogslt ..• 
.. . les plus bas 1 notdrogste .. . 1 ... 1 più bassi 1 laagslt ... 
Prox dt marché A 1 Marklpreose A 1 Prtzzi di mtrcato A 1 MarktpriJZtn A 
Prox de marché 8 1 Marktpreise 8 1 Prezzi di mercato 8 1 MarktpriJZtn 8 
Prox de marché C 1 Marklpreose C 1 Prezzi do mercato C 1 Marktprijzen C 
Source tableau précédent 1 Quelle voranslehende Tabelle 1 Fonte· ta bella precedente 1 Bron· '!OOrOigaande label 
31 
"'E"'W"'G--"'GO::-:-:VI"'-""F"'1--'"'&a"'0"'1-:18~ 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 




... , ......... .... 
... r···r···· 
9 ... ,.. .. .............. 
~ ~_,. . ..r· r·-·--7 
1 8 
7 
1 1 l 1 1 1 1 1 1 
0 VI ... IX x Xl •• ,. • Il .. V VI VIl VIl IX x Xl Xlii Il Ill IV V VI VU VIl Ill 1967 1968 1969 





~ t., ......... .... ·~ ···' 9 .............. 





1 1 1 1 1 1 1 1 1 
.. VIO IX x Xl Xlii Il Ill .. v VI Yll VIl IX X Xl ... ,. . '" IV Y YI YU 'Ill IX 1967 1968 1969 
0 
RE/100 kg 1 
NEDERLAND 
0 
... r········ ..... 
... ., ... 
... 
9 ... r· .. 
·······-····· ~..r·-~-· r~ 
8 
7 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 VI VIl IX 1 Il 
Il l' u • IV YYIYIIY • Il 1 Xl Xli l' M Il IV V VIYIYIIIX 1967 1968 1969 
···-··············-··· Prix de seuil 1 Schwtlltnprtist 1 Prezzi d' tnlrala 1 Drtmpelprijzen 
1 1 
x Il Xliii • 
1 1 
x 
Xl ••J• 1 
1 l 
1 Xl Xlii • 
1 
Hl IV V 
1970 
1 










1 l 0 
YI Yll 





l 1 0 
YI VIl 










V VI VI 
1970 
Ptlll D"INTERVENTIDII DÉRIVÉS 1 AI&ELEITETE INTERVENTIDNSPtiEISE 1 PtiEZZI D"INTERVENTD DERIYATI/ AF6ELEIDE INTERYENTIEPIHJltN 
--------- ... les plus hauls 1 hochstt_. 1 ... i più alli 1 haogslt ..• 
-·-·-·-· ... lts plus bas 1 nitdrigslt ... 1 ... i più bassi 1 laagslt ... 
--- Prix dt marché A 1 Marklprtlst A 1 Prtzzi di mercato A 1 Marktprijzen A 
-·-·- Prix de marché B 1 Marktprtist B 1 Prtzzi di mtrcato B 1 Morklprijzen B 
---- Prix de morché C 1 Marklpreist C 1 Prezzi di mercalo C 1 Marktprijzen C 
Source: tableau pric:ident 1 Quille: varanslehende labelle 1 Fonle: labella precedente 1 Bran : vaaralgaande label 
EWG·GO VI· F 1-8801.17 
32 
PRIX D'INTERVENTION PRIX DE MARc:HE CEIIEALES 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GETREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CEREALI 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN GIWIEN 
100 Il« 
~67 PAYS Description 
-




LAND JUL AUG SEP OCT NOV DEO JAN FEB MAR APR lW: JUN JUL f 
Avoine Rater Ave na Baver 
BELGIQUE/BELG!t 7~~u~:1"r-':.0~6 lor'Wi~tf':.1 tl~~. ( C) Fb - 383,9 402,1 409,6 417,9 425,2 426,9 423,8 426,7 432,5 
DJ:UTSCIIloAIID( SR) Marktpreiee- Hannover ( C) llll 38,25 31,00 31,31 32 '13 33;12 33,35 33,68 34,00 34,19 34,60 






IT.\LIA Prezzi d1 ••roato - Foggia (C) Lit 4,325 4,525 4.47 4525 :I<Bioo 5.163 5.400 5·440 5.363 5·500 
LUJŒIIIIOURG Prix de ..,.cb6 - f pays (C) J'lux 460,( 44o,c 440, 430,0 430,0 435,0 450,0 450,0 460,0 460,0 
IIBDDLAIID Harlttprijzen - Rot ter dam ( C) n 28,3! 28,oE 27,8 28,39 29,37 29,58 30,60 31,10 31,68 32,00 
~· Haio Granoturco Mate 
BELGIQUJ:/BELGII Prix de -rcb' / Marktprijzen Pb j478,6 1476,4 74,5 479,1 484,5 488,5 492,5 494,1 500,0 501,0 
DJ:UTSCBLAJII)( SR Marktpreiee Ill 37,78 37,75 38,19 38,05 38,44 }8,8} 38,40 38,40 38,40 38,65 
Prix d'intenention Ff 38,02 38,02 38,02 38,02 38,1o8 38,48 }8,94 }9,46 39,86 loo,,, loo, 78 40,78 40,78 39,22 
!'IWICJ: 
Prix de -rcb6 - dép • Lande• (C) Ff 141,70 142,31 2,08 41,15 41,96 42,22 43,53 
-
44,35 44,7 
Prezzi d'intervento Lit 1"·813 14.813 4,813 4.813 4.871 4.871 4.929 4.987 .5.045 _5,10} 5.161 5.161 5.161 4·965 
IT.lLIA 
Prezzi cl1 aaercato - Bologna (C) Lit - - 5.388 5.532 5.600 5.675 5.725 5.688 5.685 5·775 
WlŒIIBOURG Priz de aarcb' nux j:;o5,0 510,0 505,0 495,0 520,( 520,0 500,0 470,0 500,0 515,0 
IIEDJ:RLAIIII Harlttprijsen n f32,56 32,37 32,40 32,44 33,1( 33,21 33,30 33,62 33,86 34,16 
Bl6 dur Bart .. iaen Grano 4uro Durue tarq 
BELGIQUE/BELG:Œ Prix de ..,.cb6 1 Harlttprijsen J'b 
- - - -
- -
- - - -
DEUTSCBL611D( 1111) llarlttpreiee llll 
- - - -
- - - - - -
Prix d'lntei'Yeatlon dfri:t"4e lee Ff 8,01 58,01 58,53 59,05 59,57 60,09 60,61 61,13 61,65 62,17 62,69 58,01 58,01 59,81 plue haute 





- - - - - -J'IWICJ: Rhone (A) 
Prix d'interYentlon d.6riY6e lee Ff ~6,66 56,66 plue baa 57,18 57,70 58,22 58,74 59,26 59,78 60,30 60,82 61,34 55,35 55,35 58,26 
Prix de ..,.cb6 - dép. &ado (B) rt 2,75 59,26 61,23 61,44 61,6 6o,4 62,93 61,32 62,27 62,22 
Prez&l d'iaterYento d.erlvatl Lit .344 7.344 7.410 7.476 7.542 7.608 7.674 7.740 7.806 7.872 7.938 1·344 1·344 7.572 1 pil\ alti 
Presai 41 Mrcato - Genova (A) Lit 
.969 
l'l'ALI& 
7.775 7.650 7.8o3 7.78 8.225 8.075 8.275 8.575 8.57 
Presal 4'1nterYento deriYati Lit .890 6.890 6.956 7,022 7.088 7.154 1 pil\ baeei 7.220 7.286 7.352 7.418 7.484 6.890 6.890 7.118 
PreaU. dl .. rcato - Ca tania ( B) Lit ,613 6.475 6.430 6.350 6.578 7.272 7.326 7.420 7.538 7·52 
LDDIIB01IIIG Prix de -rcb• nu 
- - - - - -
- -
- -







PRIX D'INTERVENTION PRIX DE MARCHE CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GETREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CEREALI 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN GRANE!! 
100 kir 
PAYS 1 9 6 8 Description 
-
Beschreibung 
1 1 PAIS! Omscbrijving MAR 1 APR MAI Deecrizione 
-
LAND 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-ll 12-18 19-25 26-1 
Avoine Hat er Ave na Baver 
BELGI((U!/BELGI! Prix de marcbé 1 Marktprijzen Fb 425,0 428,3 430,0 431,7 431,7 430,0 433,3 435,0 435,0 435,0 
DEUTSCHLAND( BR) Marktpreiae DM 34,00 34,25 34,50 34,50 34,50 - 34,65 34,75 34,90 
FRANCE Prix de marché Ft 
- - - - - - - - -
ITALIA Prezzi di merca t9 Lit 5.350 5.350 5.400 5.500 5.50C 5.500 5.500 5.500 5.800 
LUD:IIBOtmG Pr!.:o:: de marché Flux 
NIDER !.ABD Marktprijzen n 31,45 32,00 32,25 32,10 32,0< 32,00 31,90 - 31,8C 32,00 32,50 
Mal:& Maie Granoturco Ma{ a 
-lQV&/B&LiiZI Prix de aarcb' / Marktprijzen Fb 499,4 500,7 499,7 500,2 500,4 500,4 501,4 505.5 507,6 507,1 
DEUTSCHLAND(BR Jlarktpreiee DM 38,40 
- - -
38,65 - - - - 39,65 
Prix d'intervention Ft 39,86 1 40,32 1 40,78 1 FIWICE 







Prezsi d 11ntervento Lit 5.103 l 5.161 1 5.219 1 ITALII. 
Preszi 41 •rcato Lit 5.675 5.675 5. 725 5.775 5· 775 5.775 5·775 5·775 5·775 
LU.IEMBOURG Prix de aarcbé Flux 
11EDERLA11D Harktprijzell Fl 33,80 33,85 33,85 33,90 34,25 34,25 34,25 34,40 34,60 34,90 
816 dur Hartweizen Grano duro DtarUII tarwe 
BELGIC<liE/IIELGil Prix de aarcbé 1 Marktprijzen Fb 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND( BR Marktpre1aa DM 
- - - - - - - - -
Prix d.'interw. dériwéa les plus hauts rr 61,65 
1 
62,17 1 62,69 J 
Prix de -rché rr 
- - - - - - - -
FIWICE 
Prix d 11nterv. dérivée lee plus bas rr 60,30 l 60,82 1 61,34 1 
Prix de aarcluS rr 61,89 61,89 61,89 62,41 62,16 62,16 62,1 
- 62,~ 
Prezzi d 1.1ntervento deriva ti Lit 7.806 1 7.872 1 7.938 l 1 pili alti 
Prezzi 41 mercato Lit 8.575 8.575 8.575 8.575 8.575 8.575 
- - 8.7~ lTALU 
1 1 1 
Prezzi d'intervento deriva ti Lit 1 p11i baaai 7.352 7.418 7.484 
Prezzi di ur ca to Lit 7.550 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 7.52 7.525 7.60( 
LUIEIIBOURG Prix de •rch' Flux 
- - - - - - - - - -
11EDDLA11D Marktpr1jzell Fl 
- - - - - - - - - -
34 
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell'avena Haverprijzen 
UC/100 kg l l Fb/100 kg 
BELGIQUE 1 BELGIË 
10~----r-----+-----+-----~----1-----~-----r-----r-----t-----+-----+-----+_,~o 
9~----r-----+-----+-... ·~~ ... ~ ..~ ..~.~ ..~ .. --_,----~r-----r-----r-----t-----+-----~----;-~450 






1 Il .. ,. 
~ 1 10 
.MIVYVIYI 
1970 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
"' .. Il 1 Il lï 1 Il Il IV Y YI W VIt IX X Xl 11111 Il Il 1Y Y VI W N IX 1967 1968 1969 
RE/100kg DEUT~CHLA~D (BR)I DM/100 kg 
1or---~r---~----_,-----+-----t-----r-----r-----r----;-----1-----t-----t-1~ 




.:1 1 1 
OYIIVIIIXXXIUII 
1967 1 
H Il IV Y 
1 1 1 1 1 1 
? 
1 
• Xl .. ,. Il NI IV Y VI YI .. Dl 1 Il .. , • Il • IV Y 
" "' 0 1969 1970 
1 1 1 
YI VIl VIII IX 
1968 
UC/100 kg .l 
FRANCE 
Ff/100 kg 
10~----+-----+-----~----1-----~-----r-----r-----+-----+-----+----_, ____ _,_ 




7 r---_, ____ _, ____ -+-----+-----r-----r----;-----;-----t-----t-----r---~r-1~ 
j 1 1 
OVIWIII x Xl Xlii 
1967 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Il Ill JY y YI YU VIII IX l Xl Xli l' Il Ill lV Y YI VIl Y* IX X lU Xtlll Il IH 1Y Y 1968 1969 
Prix dt StUil 1 Schwtlltnprtise 1 Prtzzi d' tnlrala 1 Dremptlprijztn 




Source. tabl..,.. précédent 1 Qu•tt• : voranstehende Tobette 1 Fonte: ta betta precedent• 1 Bron: worolgoonde tobel 
r.;E;;;WG;;-·-;G;;;D-;;Yl;-_"i!"FT1 .-.eaur.oiiit~,;. ri 
35 
Prix de l' avoine Haferpreise Prezzi dell' avena 





············· ... 1'''/ ._. 
v r-7 
8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
OVIQIIX x .. .. ,. • .. IY y YI .... IX x Xl Xlii Il Ill IV Y YI VIl Y11 ,. 1967 1968 1969 







... #········· .... ~ ... r··#··· . 
8 
7 
f 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
YI ... Il x Xl Xlii Il Ill IY y VIYhY.IX X Xl xu 1 t Il Ill IY Y YI YU 'ni Il 1967 1968 1969 
RE/1 00 kg 1 
NEDERLAND 
0 
9 ~ '"'"" ... ,. ... r··· ............. ~ 
·-- "" 
7 
.1 1 1 1 
VIl VIl IX • Il 
··r· Il 01 IV 1967 0 
1 1 1 1 1 
y VI YU YIN IX x Xl Xli l' Il .. IV Y YI YI . .. 1968 1969 
Prix de seuol 1 Schwellenpretse 1 Prezzt d' tnlrala 












1 1 lt 
• Xl Xli Il Il Ill IV Y VI VIl 1970 





1 1 lt 
x .. .. ,. • Il IY Y YI Yll 1970 








1 1 lt 




Source tableou pr.cédent 1 Quelle varanstohendo labelle 1 Fanle tabella precedente 1 Bron voc,al~aande label 
EWG-GD VI-F 1-6801.18 
36 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maïsprijzen 
UC/100 kg ----.----.---.------.---,-----.----.---.------.---.---.---
BELGiQUE 1 ~ELGIË Fb/100 kg 
10~--~--~~-~~----+---+---1--~~--~--t---+---+---+-,soo 
- ... r .. ······· .... 
... r····r··· 
~--~ .. ~ .. r-~~--+---+---+---~--~--~---r---+---+---+_,450 
8~--~--t---+---+---+---~--~--~---r---+---+---+_,400 
~--4---4---+---+---r--~--~--4---+---+---+----~350 
Xl Xli l' 1 Il Ill IV V 
~ 
01 1 1 1 
Yll Y111 1967 Xl Xli l' 11 111 IY y 
1 1 1 1 ;969 YIIIIX X Xl 1111 11 
1 lt 
Il Ill IV Y YI VIl 
1970 
1 1 
YI Yll VIII IX IC 
1968 
RE/100kg l l _1 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM/100 kg 
10~----t-----~-----+----_, ______ +-----+------r-----i------t-----+------r-----+_,40 
-
... r .. ······· .... 
... r·.r·· 
9t---~-~ ... r-~r---t---+---+---~---r---r---r---t---t---t_,36 
8t---r---t---t---+---+---~--~--~---r---+---+---+_,32 
r---1---1---+---+---+--~--~--~--+---+---+---~28 
Xl Xli l' Il 1 1 11 111 rv v 
1970 
1 J 1 1 
Q Yn VIII IX X Xl Xli l' 
1967 
Il Ill IV V 
1 1 1 1 1 1 lt 
YI Yll Q VI VIl VIII IX X 
1968 
Ill IV V YI VIl VIII IX X Xl 
1969 
UC/100 kg l Ff/100 kg 
FRANCE 
10t---t---t---t---+----4---~--~--~---r---t---+---+- 50 
... r···· .. ·· .... 
.... , ... r·· 9t---~r-~~---~--+---+---~--~---r---r---+----+---+-l 45 
······-···· ...• ~ 
............ ~ ~::=t:;==:r~~--=,~---r--~--~--~-~---r--~--~-~~140 
r---1---i---~---t--·-r---r----~---+---~----+---+----~135 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 
Xl Xli 1 1 Il Ill IV Il Ill IV Y 
1970 
ICI Xliii Ill IV V VIY11VIII1XX 
1968 
V VI VIl VIII IX X 
1969 
Pnx dt seUil 1 Schwtllenprt~st 1 Prezz1 d" tnt rata 1 DrtmpelpnJzen 
Pnx d"1ntervenhon 1 lntervenhonsprt~st 1 Prezz1 d" ~ntervento 1 lnterventiepnJztn 
Pnx de marché 1 Marktprt~se 1 Prezz1 d1 mercolo 1 MarktpnJzen 
Source tableau précédent 1 Quelle voronstehende Ta belle 1 Fonte ta bella precedente 1 Bron voorafgaande tabel 
r.E"-W~G--7GOft7.V~I-'F~1'-"6"'B0~1"2.rl0 
37 
Prix du maïs Maispreise Pruzi del granoturco Maïsprijzen 
UC/100 kg l L1re/100 kg 
ITALIA 6500 
10r---~r---~----~-----+-----t-----r-----r----,_ ____ ,_ ____ +-----+-----t-
6000 
... s········ ..... 




1 ~ lt r 1 1 1 1 1 1 1 1· 1 1 1 Q VI VIl IX l ICI Xli 1 Il Ill IY '1 Yt VIl VIl Il l Xl Xlii Il Ill IV Y YI VIl VIl Il l li lit l' . Hl IY Y VI Yll 1967 1968 1969 1970 
UC/100 kg Flux/100 kg 
10 _........., r ~ 
1
- v················· ... ~···r"· 
500 
9~.-.. -.. -.. -... -.. ~ ..~ .•~~~----1------r-----t------r-----t------r-----t-----1------t-----~450 
ar-----+-----+-----1-----1------r-----r-----t-----+-----+-----t-----1-----1-;4oo 
350 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 lt 




_....,.-.,._..-..., __ ,.,.  . ~-J········· ····· 
gr---~-~~~-~·~··r---_,-----t-----r----t-----r----1-----t----1-----t---~~ 
ar---~-----+-----r----+-----~--~-----+----,_----t---~r----t----1-
Pnx de seuil 1 Schwetlenpr11se 1 Pri!ZZI d'entrata 1 Drempelprijzen 
Prix d'intervention 1 lntenentianspretse 1 Preu1 d' intervenlo 1 lntervenheprijzl!n 
Pnx de marché 1 Marktprtlse 1 Pri!ZZI d1 mercato 1 MarktpnJzen 







EWG-GD YI- F1-6801.21 
38 











... r-·· 13 
65 
. \.7- , .... ( .. "-._-r-:-~ •. r-~~)t. _.r- ... r-









J 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 tl. 
vu VIII IX x JO Xliii Il Ill IV V VI \Ill VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl VIII IX X Xl xu l' Il Ill IV v "' vu 1967 1968 1969 19-,o 
0 0 
UC/100 kg--r lire /100kg 
ITALIA 




1 r- - 8 
... f' .. l .. .... 
3 
,, /- .... 




.. -- 7 ___ _r- ~·..r· .. ..J 
. ...r·i· 
.r· 7 1 
12 500 
000 





~ -: 5 
r 1 1 1 1 1 1 l 1 l l l D, 
VIl 
"'' 
IX X Xl Xli l' Il Ill 1\1 v YI VIl VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIl ne x Xl Xli l' Il Ill IV v VI VIl 1967 1968 1969 1970 0 
500 
....................... Prix de stuol 1 Schwellenpreise 1 Prezzo d'entrata 1 DrempelpriJZtn 
PRIX 0 INTERVENTION DÉRIVÉS 1 A86ELEITETE INTERYENTIONSPREISE 1 PREZZI D'INTERYENTO DERIVA Tl/ AFGELEIDE INTERYENTIEPRIJZEN 
------------ ... les plus hauts 1 hochste . 1 ... 1 poù alli 1 hoogste ... 
-- -·-·- ... les plus bos 1 niedngste ... 1 ... 1 più bassi 1 laagste ... 
--- Pnx de marché A 1 Marktpreose A 1 Prezzi do mercato A 1 Marktprijzen A 
-·-·- Pnx de marché 8 1 Marktpreise 8 1 Prezzo -dl mercato 8 1 Marktprijzen 8 
Source tableau précédent 1 Quelle voranstehende Tabelle 1 Fonte tabello prececk!nte 1 Bron · voorafgaande label 




















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENI'NEISE 




Deecrizione JUL Omschrijving 
Prix de seuil 104,38 
Prélèvements 44,51 
Prix de seuil 91,88 
Prélèvements 32,85 
Prix de seuil 89,00 
Prélhements 23,12 
Prix de seuil 83,66 
Prélèvements 21,67 
Prix de seuil 88,38 
Prélèvements 28,40 
Prix de seuil 84,55 
Prél,vements 
-
Prix de seuil 85,44 
PrUèvementa 28,18 
Prix de seuil 84,55 
Prélèvements 18,18 
Prix de seuil 84,55 
Prél,vementa 
-
Prix de seuil 23,13 
PréUvements 40,57 
Prix de aellil 59,95 
Prélèvements 
. 
Prix de seuil 144,30 
PréUvements 
. 
Prix de seuil 172,75 
Prflèvements . 































PRELEVEMENTS ENVEl!l PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENnBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
IŒFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 7 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
105,3 106,2 107,23 108,18 109,13 110,08 111,03 
47,01 46,10 48,66 50,57 53,54 54,67 54,68 
92,73 93,58 94,4J 95,28 96,13 96,98 97,83 
36,08 35,24 37,21 35,79 36,11 36,85 40,17 
89,00 89,75 90,50 91,25 92,00 92,75 93,50 
30,65 31,68 31,31 34,29 35,78 38,50 40,54 
83,66 84,41 85,16 85,91 86,66 87,41 88,16 
25,4} 24,22 26,56 31,78 35,31 35,39 36,13 
88,38 89,13 89,88 90,63 91,38 92,13 92,88 
31,03 34,05 34,97 35,07 36,09 36,20 37,99 
84,55 85,30 86,05 86,80 87,55 88,30 89,05 
-
- - - -
-
-
85,44 86,19 86,94 87,69 88,44 89,19 89,94 
28,97 30,08 ~0,56 31,75 32,58 31,05 33,58 
84,55 85,30 86,05 86,80 87,55 88,30 89,05 
15,45 10,84 11,10 13,97 23,69 25,90 30,75 
84,55 85,30 86,05 86,80 87,55 ' 88,30 89,05 
- - - -
- - -
124,18 125,23 126,28 127,3~ 128,3S 129,4 130,4 
36,68 39,63 43,70 50,94 54,33 54,40 55,67 
161,30 162,60 163,95 165,25 166,6C 167,9C 69,25 
. 70,05 72,15 14,45 75,80 71,10 77,06 
145,50 146,70 147,90 1491 1C 150,3( 151,51 52,70 
. 59,61 62,17 60,36 61,15 61,70 66,84 
174,10 175,40 176,75 178,05 179,1tc ~8o,70 82,05 
. 75,45 77,61 79,99 81,34 82,64 82,49 
197,95 199,55 201,20 202,&; jao4,45 ~06,05 ~07,70 
. 71,16 77,67 88,68 93,88 93,55 95,96 
40 
























































































PRELEVElofENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENUBER DRITTLllNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 






Descr1.ption 1 9 6 8 
Beschre1bung 
Descrizione FEE 1 !UR 1 APR 1. liAI 
Omschn.jving 18-24 1 25-2 1 3-9 1 1C~J b T 17-23 1 24-30 1 31-6 1 7-13 114-20 1 21-27 1 28-4 1 5-11 112 18 119-25 
Prix de seuil 110,08 1 111,03 l 111,98 1 112.93 
Prélèvements 
Prix de seuil 96,98 1 97,83 1 98,68 1 99.53 
Prélèvemen ta 36,58137,821 38,83138,83,40,34 142,63144,28 1 44.48145,22 145,68146,18146,49 J 45,461 
Prix de eeui: 92,75 J 93,50 1 94,25 1 95,00 
Prélèvements 39,32J 40,661 41,lli41,45140,ll 139.40140,30 1 40,75140,75 140,75141,18141,50141,50 1 
Prix de seuil C7 ,41 1 88,16 1 88,91 1 89,66 
Prélèvements 35,66135,30 1 36,301 37,16136,02 1 35,16135,70 1 35.91135,91 135,77135,91 1 35,70134,20 1 
Prix de seuil 92,13 1 92,83 1 93,63 1 94,38 
Prélèvements 35,96136,991 37,841 38,03138,03 1 38,03139,12 1 39,53140,33 1 40,93,41,531 41,25,41,08 1 
Prix de seuil 88,30 1 89,05 1 89,80 J 90,55 
Prélèvements 
-1- 1 -1- 1-!- 1- 1- 1 -1- 1- 1- 1- 1 
Prix de seuil 89,19 1 89,9~ 1 9o,69 1 91,44 
Prélève•enta 30,941 32,80133,44133,44 133,44 133,98136,30 1 37,19137,861 38,79140,33139,98138,73 1 
Prix de seuil 88,30 l 89,05 1 89,80 1 90,55 
Prélèvements 27,16129,30129,73130,48 130,98132,05133,23133,80133,94135,59137,51139,09139,591 
Prix de seuil 88,30 _j 89,05 1 89,80 1 90,55 
Prélèvements 
-1 -J- 1 - 1- 1- 1- 1 - 1- 1- 1- _j -J- 1 
Prix de seuil 129,43 l l30,48 1 131,53 1 132,58 
Prélèvements 54,43] 54,731 55,48155,48 155,48 1 56,19!57,29 1 57,43157,431 57,60158,631 59,68159,90 1 
Prix de aeuil 167,90 1 169,25 1 170,55 1 171,90 
PrélPveroents 
Prix de seuil 151,50 l 152,70 1 153,90 1 155,10 
.Prélèvements 60,871 63, 16 1 64·80 164•80 167,12 170,53172,551 72,72173,76 1 74,40175,11 J 75,54174,22 1 
Prix de seuil 180,70 l 182,05 1 183,35 1 184,70 
Prélèvements 
Prix de seuil 
82,0182,41181,83182,45 182,91 1 82,91184,02 1 84,21182,36 1 80,97181,741 82,32182,32 1 
206,05 1 20?,70 1 209,30 1 210,95 
Prélèvements 
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Prélèvements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegenüber Drittlandern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
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CAF / CIF AIITliERPEII / ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 
IIERKUNFT QUALITlTS BEZEICHIIUNG 1 9 6 7 
PROVEIIIEIIZA DESIGNAZIOIIE DELLA QUALITA• 
IIERKOM.ST KWALITEITAAIIDUIDING JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
U.S.A. RED WINTER II 63,70 63,03 63,16 64,98 64,65 64,76 63,55 
SOFT 'jll!ITE II 64,90 63,65 64,10 65,21 68,55 64,53 63,78 
HARD 'WINTER I ORDINARY 




- - - - - -
-
" " 
II ORDINARY 71,22 70,03 70,60 70,76 69,38 68,51 66,31 




" " " 
I/14 
- - - - - - -
NORTHERII SPRING II/I} - - - - - - -
DARK NORTHERN SPRING II/13 - - -
- -
- -
CANADA MANITOBA I 80,65 ~,}2 77,}2 78,43 77,04 77,12 76,50 
" 
II 79,71 79",23 76,27 77,79 76,83 76,87 76,23 
" 
III 78,27 78,14 75,66 77,28 - - -
AiiGUTINli: BAHIA BLANCA ·- - - -
70,5C 67,72 65,76 
UP RIVER 
- - - -
70,5C 67,71 65,76 






59,75 59,27 59,2 - 57,20 
EIIGLAND EIIGLISH KILLING 
- - - - -
- -




Seigle Roggen Se gela 
u.s.A. US II 58,88 57,02 57,23 58,53 57,7 59,59 60,13 
CANADA WESTERN II 63,46 59,13 58,26 59,58 58,7 62,38 n1,o2 
" 
III 60,43 56,46 56,29 57,82 57,39 61,3< 61,88 
ARGEIITIIIE PLATA 
- - - - -
60,3 n1, 11 
Orge Gerete Orso 




v 64,00 58,70 59,39 60 20 - - -
WESTERN II 
-
62,33 66,2C - - --
CANADA l'li:ED I 6 70 67 20 66,4 -- - -
.&USTRALIA Bli:ECILER-BARLEY 






ARGUT Ill li: PLATA 64/65 "c 
- - -
- - - -
" 
65/66 "c 




1 9 6 8 
FE!! MAR APR MAI 
Zachto 
64,96 64,69 59,94 











76,36 76,19 75,06 
76,16 76,74 74,62 
- - -
66,02 67,33 69,02 






60,18 57,34 53,64 
60,90 61,48 58,92 
60,16 59,62 57,15 
61,72 61,2 60,17 
Ge ret 
- - 56,58 






















PRIX A L'IMPORTATION 
LI VRAI SON RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA CONSEGNA 
CAF 1 CIF ANTWERPEN 1 ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 
1 9 6 7 IIERKUNFT QUALIT:I.TS BEZEICHNUNG 
PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
IIERKWIST KWALITEITAANDUIDING JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Avoine Ha fer Ave na 
u.s.A. Extra HEAVY WHITE II}8LB 61,63 58,75 58,58 60,51 61,3 - -
" " " 
II40LB 61,50 59,94 58,67 60,78 61,5' - -
CANADA FEED I 66,99 68,00 - - - - -
" 
Extra I 
- - - - - - -
ARGENTIIŒ PLATA 60,63 58,98 
-
60,25 57,55 53,97 51,70 
AUSTRALIA WESTERN I - - - - - - -
VICTORIAN FEED I - - - - - - -
SWEDEN - - - - - - -
Mais Maie Granoturco 
INVOERPRIJZEN 
DIREKTE LEVERING 
1 9 6 8 



























u.s.A. YELLOW CORN II 61,22 58,69 57,22 55,16 55,64 56,63 56,04156,12 55,59 53,52 
" " 
III 59,92 57,50 56,45 54,3? 54,51 55,24 55,01 55,22 54,62 52,65 
WHITE CORN Il 
- - - -
- - -
- - -
ARGENTINE PLATA 61,91 62,74 66,49 69,64 71,61 ?1,98 74,97 67,23 59,85 56,90 
SOUTH AFRICA YELLOW FLINT 
- - - - - -
- - - -
WHITE DENT I 
- - - - - - -
- 56,11 55,75 
ROUMANIA - - - - - - - - - -
Sorgho Sorgbum Sorgo Sorgho 
u.s.A. GRAIJI SORGBDM YELLOW Il 5?,36 56,89 56,48 56,14 56,43 55,98 56,24 58,40 57,43 55,11 
ARGENTIIŒ GRAIIU'ERO 57,66 57,21 
- -
56,25 56,20 56,93 57,81 56,30 52,66 
Millet Biree Miglio Gieret 
ARGENTINE 66,7 68,44 69,63 .,,a, 74,30 ?1,5 63,90 63,35 58,20 55,03 
Bl6 dur Bartweb.en Grano duro Durua tarwe 




- - - -
CANADA WESTERN AMBER DURUM I -




II 85,91 86,3( 91,5S 88,93 6,60 86,2 82,64 79,98 76,86 76,78 
Ill 84,2< 90,8< 88,4\ 8?,41 85,16 85,4 81,39 78,26 75,99 75,62 
IV 
- - - 85,50 83,53 - - - - -
IV Extra 85,0 89,9 89,01 88,09 86,1 86,0 81,98 78,98 
-
76,42 
ARGENTIIŒ CANDEAL TAGANROG 88,5 86,8 
-
82,24 ?6,4 75,2 75,22 75.55 75.77 76,67 
SYRIA TYPE IT ALI AllO 
- - - - - - - -
- -
CEREALES 
Prrx à r Importation * 
pour quelques qualités 
GETREIDE 
Etnfuhrpr81se * 
fur ousgewohlte Quohtoten 
CERE ALI 
Prezzt ali' tmportoztone * 
per olcune quohtà 
GRANEN 
lnvoerpnjzen * 
voor enkele kwolttellen 
Canodo Mlntobo Il Argenllno Candeal Togonrock 1 , 
1 1--i 1 ~ USAH<rdAmbii'D16umll 1 i 
_ USA R9d W..t.-11 --
1 
16 ~= :::: == :~ -r--~-j -40 
1 - i 1 -o , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1 , , , , , , , , , , , , , , , ,- o , , , , , , , , , 1 , , , , , • , 1 , , , 1 , , , , , 1 , , , , , • , , 1 , , , , , ,-o 
: ';t· '."l' .. ·,;,;,- ... "' '". ·,;m·"' •• ' . '" . ,.,..... • • :: !;;·:: :~~::~:; ~: .. ' "i'" . ·,;;,-- '"1 ': 
90 36 0 
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110 -------- ------44 48- 120 
ORGE /GERSTE /ORZO/GERST MAÏS /MAIS/GRANOTURCO 
,:~_n 1 ._1 1 1 3:2:3:.==-~-~--~~----:~:-------r---f-:~: 
80- --+ . 1 L ' .. .... ltl ~+-----+i1 _L --+-----+90 
70 -- ----'---- --t---28 32 -------j---+-----+-----t-----j----+---r-80 
60 L ......__~- _/V'""----~~- _ r- .. _/---L 1 -" 1 70 1'--~j~, /\ 
50 -~-+- -- 2024 ....._ ~ --~-~~------+-------\,1 -+---f-60 ~=.-~ 1 ' -~1 ~-----:: 40+-----+-us-.-~-~~--:=---+---+-=ftl_ - :2• 2,',_ - [ !-----+---+~------1f-----l-4050 
30-~ _ --- USAYellowCornlll 1 
< -·-·- USA V ------- Argent~no Plata - > 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~, 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-0 
"651111 X Xl Xliii 11 111 IV v,gglel~ IX X XIXItl 11 111 IV v196·tliX X ICI JOli 1 11 111 IV v,gœlll' x •1 
* Pr•x CAF pour hvra1son rapprochée Rotterdam/Anvers- C1f-Pr81se fur sofort1ge L•tferung Rotterdam/Antwerpen 
Pronto consegno c1f Rotterdam/Antwerpen - Otrekte levermg CJ f Rotterdam/Antwerpen 
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CEE-DG VI-F1- 6 -65 
R I Z 
IXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dana l'article 20 du ~glemant n° 16/1964/CEE, portant 6tabliaaement graduel d'une organisation 
ooiiiiiUJle du maroh6 du riz (Joumal Of'f'ioiel du 27 Nvrier 1964 - 7e annh n.• 34) est pdvue, pour 
la p6riode transitoire, une adaptation graduelle dea prix de seuil et dea prix indicatifs afin 
de parvenir, à l'expiration de oelle-oi, à un prix de seuil unique et à un prix indicatif' unique. 
Ce maroh6 unique dana le secteur du riz est institué par le ~glement n• 359/67/CEE du 25 juillet 
1967, portant organisation commune du marché du ria (Journal Of'f'ioiel du 31 juillet 1967 -lOs année 
n• 174)• 
Le régime prévu par le présent ~glement est applicable à partir du 1er septembre 1967. 
I. Pru f'ix6a 
A. Nature dea prix 
Basé sur le ~glement n° 359/67/CEE, artiolea 2, 4, 14 et 15 il est f'ix6 chaque année, pour 
la Communauté, un prix indicatif', dea prix d'intervention el dea prix de aeuil. 
Prix iAdioatif' 
Il est fixé chaque ann6e, pour la Communaut6 1 avant le 1er aoQt pour la campagne de 
oommeroialiaation d6butant l'année suivante, un prix indicatif' pour le riz décortiqué 
(à graina ronds). 
Prix d'intervention 
Chaque année, avant le 1er mai, sont fixés pour la campagne de commeroialiaa~ion suivante 
dea prix d'intervention pour le riz paddy à graina ronds. 
Prix de seuil 
Il est fixé chaque ann6e 1 avant le 1er mai pour la campagne de oommeroieliaation suivante 1 
- un prix de seuil du riz décortiqué 1 
- un prix de seuil du riz blanchi et 
- un prix de seuil dea brisures. 
B • Qua1 i té t;ype 
Le prix indicatif', les prix d'intervention et les prix de seuil mentionnés aub. A sont fixés 
pour dea qualités type&• 
c. Lieux auxquels les prix fixés se réfèrent 
Le prix indicatif' pour le riz décortiqué à graina ronds est fixé pour Duiabourg au stade du 
commerce de gros 1 marchandise en vrao 1 rendue magasin non déchargée • 
Lee prix d'intervention pour le riz paddy à graina ronds sont fixés pour Arlea (Pranoe) 
et Vercelli (Italie) au stade du commArCA de gros, marchandise en vrac, rendue magasin non 
déchargée. 
Les prix de seuil pour le riz décortiqué, le riz blanchi et lee brisures sont calculés pour 
Rotterdam. 
II. Prix de maroh4 
A.. leur la France les pru se rapportent aux Bouchee du Rh&ne et pour l'Italie à Milan. 
B. Stade de oommeroialieation et conditions de livraison 
Pranoe 1 prix départ organisme etookeur, f'ranoe mo7en de transport - imp&ts non compris 
Paddy 1 en vrac 
Riz et ris en brisures 1 en eaos 
l!!!!! 1 f'ranoo oamien arrivé e.a. en vrao, p&Tement à la livraison - imp&ta non compris 
Paddy 1 en vrac 
Riz et riz en brisures 1 en sacs 
III. Prélèvements 
Lora da l'importation de riz paddy, de riz déoortiqué, de riz sami-blanohi è grains 
ronds, de riz semi-blanohi è grains longa, da riz blanohi è grains ronds, de riz 
blanohi è grains longa ou da brisures, il est pe~u un prélèvement. 
Celui-ai est fixé par la Commission (art. 11 règlement n° 359/67/CEE du 25 juillet 1967-
journal Offioiel du 31 jui1I.t 1967- 10e année n• 174). 
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ERLAUT<:RUNG DER IN DIESER VERuFFENTLICHUNG ANGEFüHRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
lm Artikel 20 der Verordnung Nr. 16/1964/EWG über die schrittweise Errichtung einar gemeinsamen 
Marktorganisation für Reis (Amtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist für die Über-
gangszeit eine schrittweise Anpassung der Schwellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, 
derart, dass am Ende dieser Ubergangsperiode ein einheitlicher Schwellenpreis und ein einheitlicher 
Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Juli 1967 über die 
gemeinsame Marktorganisation für Reis (Amtsblatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Die in dieser Verordnung vorgesehene Regelung wird seit dem 1. September 1967 angewandt. 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 359/67/E.;G, Absatz 2, 4, 14 und 15 werden jahrlich für die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis 
Für die Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1. August für das im folgenden Jahr beginnende Reis-
wirtschaftsjahr ein Richtpreis für geschalten (rundkërnigen) Reis festgesetzt. 
Interventionspreise 
Jahrlich vor dem 1. Mai für das folgende Wirtschaftsjahr werden Interventionspreise für 
rundkërnigen Rohreis festgesetzt. 
Schwellenpreise 
Jahrlich vor dem 1. Mai für das folgende Wirtschaftsjahr werden festgesetzt: 
- ein Schwellenpreis für geschalten Reis; 
- ein Schwellenpreis für vollstandig geschliffenen Reis und 
- ein Schwellenpreis für Bruchreis. 
B. Standardgualitat 
Der Richtpreis, die Interventionspreiaeund die Schwellenpreise (s. A.) werden für die Standard-
qualitaten festgesetzt. 
c. Orte. auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
Der Richtpreis für rundkërnigen Reis wird für Duisburg auf der Grosshandelsstufe für Ware in 
loser Schüttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Interventionspreise für rundkërnigen Rohreis sind für Arles (Frankreich) und Vercelli (Ita-
lien) auf der Grosshandelsstufe für Ware in loser Schüttung bei freier Anlieferung an das Lager, 
nicht abgeladen,festgesetzt. 
Die Schwellenpreise für geschalten Reis, vollstandig geschliffenen Reis und Bruchreis werden für 
Rotterdam berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise für die Rh6nemündung, in Italien für Mailand. 
B. Handelastadium und Lieferungsbedingungen 
Frankreich: Preia ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
ll!ll.!!!.: 
Rohreis lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
bei Abnahme vollgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - ausschliesslich 
Steuer 
Rohreis 





Bei der Einfuhr von Rohreis, gescha1tem Reis, rundkornigem ha1bgesch1iftenen Reis, 1angkornigem 
ha1bgeschliffenen Jlejs, rundkornigem vo11standig gesch1iffenen Reis, 1angkornigem vo11standig 
gesch11ffenen Reis oder Bruchreis wird eine Abschopfung erhoben. 
Diese wird durch die Kommission festgesetzt. (Art. 11 Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Ju11 
1967 - Amtsb1att vom 31. Ju1i 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174). 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
Ill'rRODUZIOIIE 
llell'articolo 20 del resolaaento n. 16/64/CEE relativo alla graduale attuasione di ua'organizzazione 
coauae del aercato del rieo (Gazzetta Uffioiale del 27 febbraio 1964 - 7° Aaao n. }4) ~ previeta, 
per il periodo traaaitorio, uaa adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi iadicativi 
per giungere, al teraine ti queatt, ad ua prezzo di entrata unico e ad ua prezzo indicativo unico. 
Queato aercato unico nol aottore del riao ~ dieciplinato dal regolaaento n. 359/67/CEB del 25 luglio 
1967 relative all'organizsazioao eoauae del aercato del riso (Gazzetta Ufficialo dol 31 luglio 1967 _ 
10° Anno •· 174). 
Il rogiae previato dal preaeate regolaaento t applicabile a decorrere dal 1° settoabre 1967. 
I. Pressi fieaati 
A. llatura dei pressi 
Balla '-•• del rogolaaeato a. 359/67/CEE - articoli 2, 4, 14 e 15 vengono fiaaati per la 
Coauaitl, ogai aaao, ua prezzo indicative, dei prezzi d'intervento e dei pressi di entrata. 
Presse iadicative 
Aatorioraoate al 1° agoato di egai aaao viene fiseato per la Coaunitl, per la caapogna di 
ooaaorcialiszasioae oàe inizia l'aaao auocessivo, un prezzo indicativo per il rieo seaigreggio 
(a grani tondi). 
Pressi d'intervento 
Aaterioraeate al le aaggio di ogai anno, por la caapagna di comaercializzazione succesaiva, 
aono fissati dei preszi per il risone. 
Prezzi di entrata 
Aaterioraeate al le aaggio di ogai anno, sono fissati per la caapagna di coaaercializzazione 
succesaiva 1 
- ua prezzo d'eatrata del rioo aeaigreggio 
- ua prezse d 1eatrata dol riae lavorato o 
- ua prezzo d'entrata delle rottare di rieo. 
B. Qaalitl Upo 
Il prozzo indicative, i prezzi di intorvento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. 
aoao fiaeati per delle qaalitl tipo. 
c. Laogài ai gaali ai riferiaooao i prezzi fissati 
Il proszo iaticativo dol riao a graai tondi ~ fissato per Duisburg, nella faee del ooaaercio 
all 1 iagroaao, per aeree alla riafuaa;resa al aagazzino, non scaricata. 
I prezsi d'iaterveate per il risoae sono fissati per Arles (Francia) e Vercelli (Italia~, 
aella faae del coaaeroio all'iagroseo, per aeree alla rinfusa, resa al aagazzino, non 
soarioata. 
I prezzi di entrata del rise aoaigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono 
calcolati per Rotterdam. 
II. Prezzi di aercato 
A. Perla Francia ai consideraao i prezzi dalle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano. 
B. Fase coaaerciale e oondizioni di consegea 
!!!!!!! 1 prezzo al aagazzino, franco aezzo di trasporto - imposta esclusa 
riaone 1 aeree nuda 
riso e rottare di riso 1 in sacchi 
franco caaion e altro arrivo, aeree nuda, pagamento alla consegna 1 iaposta esclusa 
rieone 1 aeree nuda 
riao e retture di riae 1 in sacchi 
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III. I prel1eY1 
All 11aportas1oae ti r1aoae, 41 r1eo eea1greggio, di r1so sea1layorato a graa1 tond1 1 d1 r1eo 
eeailaYorato a graa1 laagà1 1 41 r1eo laYorato a gr&Di tond1, di riso laYorato a graa1 lUDgà1 
o d1 rottare d1 r1ee Y1eae rieoosao .. prel1eYo. 
Qaeato •ai 6 f1s .. to talla Coaaiea1oae (art. 11 del regolaaento n. 359/6?/CEE del 25 lagl1o 
1967 - Gassetta Vff1e1ale tel 31 laglio 1967 - 10° Anno n. 1?4). 
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R IJ S T 
TOELICBTI•G OP DE IX DEZE POBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
I•LEIDIHG 
Ia artiko1 20 Tan Torordoaiag ar, 16/1964/EEG, houdondo do go1tido1ijko totstaad~roagiac T&a oon 
seaooasohappo1ijko ordoaiac Tan do rijstaarkt (Pub1ikatiob1ad dd,27 tebruari 1964- 7o jaargaag 
ar. 34) is Toor do oTorcaacoporiodo ooa go1oi4o1ijko aaapaaoiag Yoorziea T&D do droapo1prijaoa oa 
Taa do riohtprijaoa, toa oia4o aa at1oop T&a dosa periode tot één geaoaaachappolijko droapo1prijs 
on ééa goaooascaappolijko riohtprijs to koaoa, 
Dose goaooasohappolijko rijstaarkt wordt cerogold ia ••rordoaiag ar. 359/67/EIG 44.25 juli 1967, 
hou4oado ••• goaooaoohappolJjko ordoniag ••• de rijstaarkt (Pub11katieblad dd.}l juli 1967 - lOo 
jaarcaag ar, 174), 
Do ~ij doao Torordoaiag iagostol .. rocoliac is YDD toepassiag aet ingaag YDD 1 soptoaber 1967. 
I, Vast1ostoldo prijaea 
A, .lard 'f&a 4o prijaaa 
Gobesoord op 4e 'ferordeaiag ar, 359/67/EEG, artikelea 2, 4, 14 ea 15 wordoa jaarlijka Yoor 
de toaooasohap ééa riohtprijs, iatorYentieprijzen en dreapelprijzea Yastsestel4. 
RiohtpriJs 
Voor 4o Goaooasohap wordt jaarlijks 'f66r 1 augustus voor hot Yorkoopsoiaooa dat hot 'folgoado 
jaar &aa'f&qt 
- ooa richtprijs Yoer co4opto (roadkorrolige) rijst Yastgesteld. 
IatorToatioprijaoa 
V66r 4o lsto aoi 'f&a olk jaar wordoa Yoor hot Yolgeade Yerkoopseizoea iatorToatioprijaoa 
'f&stgostel4 Toor roadkorroligo padio, 
Droapolprijaoa 
Jaarlijks 'f66r 1 aoi wor4oa Yoor hot Yolgeado Yorkoopaeizoen Yaatgeateld 1 
- ooa droapolprijs Yoor gedopto rijst, 
- ooa droapolprijs Yoor Yolwitto rijst ea 
- ooa droapolprijs 'foor ~roukrijst 
B. Staadaardkwalitoit 
Do oador A goaooa4o prijaea 'foor ge4opte rijst, Yoor padio en voor breukrijst wor4oa Yast-
gostol4 'foor bopaal4o staa4aardkwal1te1toa (Yeror4eaiag nr. 362/67/EIG 44.25 jali 1967 -
Pub11katiobla4 44.31 juli 1967- lOo jaargaag ar. 174). 
c. Plaatsoa waarop 4o T&stcestel4o prijzen betrekkiag hebbea 
Do riohtprijs 'foor roadkorrolige ge4opto rijst wor4t Y&stgestold aoor Dais~urg ia het 
s$ad1aa 'f&a do croothaadol, YOer hot oayerpakte produkt1 geloYerd traaco-aagaaija aoader 
lossiag, 
Do iator'fontieprijaoa Toor roadkorroligo padie worden yastgesteld Yoor Arlos (Fraakrijk) oa 
Voroolli (Italll) 1a hot stadiaa Taa do groothandel, voor het oaYerpakto produkt geloTerd 
traaoo-aacaaija aoa4or lossiag, 
Do droapolprijaoa 'foor go4opto rijst, Yolwitto rijat ea breukrijst wordoa borokoa4 Toor 
Rottordaa, 
II. Karktprijaoa 
A, Voor Fraakrijk hob~oa 4o Jrljaoa botrokkiag op Bouches du Rhône en voor Italil op Milaan. 
B. Baadolsstadiua oa lo'foriaFsYoorwaar4on 
Fraakrijk 1 Prijs at ops1&gJlaato, franco Ter.oora14del - oxclusief bolastiag 
Padit 1 los 
Rijst oa ~roukrijat 1 gozakt 
1 Por atgoladoa wacoa 1 'frachtwagen, e,d, directe leYeriag oa bota1iag - exclusiot 
bolastiac 
Patte 1 los 
Rijst oa breukrijst 1 gozakt 
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III. Bo!!iagoa 
Bij do invoer van padierijat, gedopte rijst, rondkorre11ge ha1fwitte rijat, 1angkorre1igo 
ha1!witto rijat, rondkorro1is• vo1witte rijst, 1angkorrelige vo1witte rijat of breukrijat 
wordt een be!!ias toegepaat. 
Deme wordt door de co .. isaie vaatgeate1d (art. 11, verordening nr. 359/67/EEG dd,25 jD1i 









Description - Beschreioung 
Descrizione - Omacllrijving 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1967 
SEP OCT NOV DEC 
Riz décortiqd geschiilter Reis 
CEE Prix indicatif - Richtproie 
E1IG Prozzo indicativo-Richtpri,1e uc 18,1 l!l120 1&J-2 8,24 
EEG Duisburg 
Ri& paddy Rohroia 
Prix cl'internntion Arles rr 60,73 60,73 60,7 61,2 







Balilla Fr 69,92 66,o8 63,26 63,2E 
Prezzi d • intervento VerceW. Lit 7500 7500 7500 7569 
Prezzi di aercato: Rina1do Lit 8400 8675 8825 8975 Bor sui 
ITAL lA 
Arborio Lit 9450 9175 9050 9050 
Originario Lit 
-
7300 7800 8100 
Riz décortiqué goechiiltor Rois 
Prix de marché 1 Rinaldo ft 108,3 03,9 95,80 95,45 Bersani 
FRANCE Cesario Ft - - - -
Balilla Ft 93,4C ~9,00 89,00 85,45 
Prezzi di mercator Rinaldo Lit 4526 4475 14594 14675 Bereani 
ITAL lA Arborio Lit 6913 6300 6250 16250 
Originario Lit 2175 2275 2863 13100 
Riz en brisures Bruchreie 
FRANCE Prix de marché ff 
- - - -
ITAL lA Prezzi di aercato Lit 8800 8000 8800 9350 
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JAN FEB 
PRIX DE MARCHE 
Mo\RHTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
Mo\RKTPRIJZEN 
1968 
MAR APR MAI 
Riso semigreggio 
JUN 
8,37 8,49 18,62 18;750 1&1376 19P02 
Risoni 







7638 7707 7776 7845 7914 7983 
9031 9163 9625 
Q1~0 9175 9438 
P125 8425 8900 
Riso eemigroggio 
q5,4, 95.45 95,45 
- -
-
85.45 85,45 85,45 
14P25 14963 15450 
162<;0 16250 16400 
l 1lRP 13225 13988 
Rot ture di riao 
- -
-










19~28 19;1.2 18i82 
Padiorijet 
. 
65,05 f>5,05 62,71 







PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'EliT RATA 
DRiHPELPRIJZEN 
1967 
SEP OCT NOV DEC 
Prix de seuil Schwellenpreise 
DEC 17,780 17,780 17,780 17,906 
CBL 22,400 22,400 22,400 22,570 
BRI 11,330 11,330 11,330 11,330 
Prél.veunte env•ra paye tiers 
Prelievi verso paeai terzi 
PAD 1,94 1,8J5 2,172 2,2 56 
DEC 2,43 2,294 2,715 2,820 
DBR 5,14 4,657 4,657 5,191 
DBl. 5,73 5,261 5,301 5,793 
CBR 5,47 5,021 5,060 5,529 
CBl. 6,14 5, 6'!0 5,683 6,210 
BRI 
- - - -
PRELEVEIIEIITS EIIYIRS PAYS TIERS 
.IJISCIIOPFUIIGEII GEGEIIÜBER DRITTLAIIDERH 
PULUVl VERSa PUSl TERZl 
IIW'FlliG611 TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1968 
JAN FER MAR APR MAl JUN JUL 
Prezzi d'eatrata Drempelprij&ea 
18,032 18,158 18,284 18,410 18,536 18,662 18,788 
22,733 22,895 23,058 23,220 23,383 23,546 23,708 
11,330 11,330 11,330 11,330 11,330 11,330 11,330 
AbechOpfungen gegeaUber Drittliadern 
Heffingen tesenover darde laaden 
2,2a 2,174 2,174 2,093 
2,?76 2,718 2,614 2,602 
4,9 35 4,763 4,919 5,161 
5,5 07 5,315 5,488 5, 759 
5,2 56 5,073 5,238 5,496 
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Ar!. th. 
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PRIX DE SEUIL 
SCBWEI.I.EIIPREISE 






Priz do eouil Schwellenpreiee 
DEC 18,284 18,410 
CII. 23,058 23,220 
BRI 11,330 11,330 
Préltyeaenta e.a.Yere pQa tiers 
PrelieYi Yerao paeei tarai 
PAD 2,174 2,174 1,984 1,984 
DEC 2,614 2,614 2,480 2,480 
DBR 4,824 4.976 4,976 5,155 
DII. 5,38) 5,553 5.553 5,752 
CBR 5,138 5.300 5.300 5.490 
CII. 5,711 5,953 5.953 6,166 
BRI 
PIIEI.EVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENÜBER DRITTLAIIDERN 
PR.Et.IEVI V~RSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEHOVER DERDE I.ANDEH 
1 9 6 8 
MAI 
19-25 26-30 1-2 3-8 9-16 17-22 23-30 




Abecbè5ptunsen sesenUber Dri t tlüdera. 
Heffingea. tecenover derde leden 
2,192 2,192 2,293 2,445 2,445 2,445 2,445 
2,740 2,740 2,866 3,056 3,056 3,056 3,056 
5,333 5,333 5,486 5,486 5,486 5,674 5,674 
5,951 5,951 6,122 6,122 6,122 6,3)1 6,331 
5,680 5,680 5,843 5,843 5,843 6,043 6,043 






UC - RE / ioo kg 
HUILE D'OLIVE 
Eclaircissements concernant les prix d'huile d'olive (prix fixés et prix de marché) et les prélèvements 
contenus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Règlement n°136/66/CEE- art.4 (Journal officiel du 30.9.1966- 9e année- n°172), 
le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe annuellement avant le ler octobre 
pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 octobre, un 
prix indicatif à la production, un prix indicatif de marché, un prix d'intervention et un prix 
de seuil uniques pour la Communauté. 
Prix indicatif à la production (Règlement n°136/66/CEE- art.5) 
Celui-ci est fixé à un niveau équitable pour les producteurs, compte tenu de la nécessité de main-
tenir le volume de production nécessaire dans la Communauté. 
Prix indicatif de marché (Règlement n°136/66/CEE- art.6) 
Ce prix est fixé à un niveau permettant l'écoulement normal de la production d'huile d'olive, compte 
tenu des prix des produits concurrents et notamment des perspectives de leur évolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsl que de l'incidence sur le prix de l'huile d'olive des majo-
rations mensuelles (Règlement n°136/66/CEE- art.9). 
Pr1x d'intervention (Règlement n°136/66/CEE- art.7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la réalisation de leurs ventes à un prix aussi 
proohe que possible du prix indicatif de marché, compte tenu des variations du marohé, est égal au 
prix indicatif de marché diminué d'un montant suffisant pour permettre oes variations ainsi que 
l'acheminement de l'huile d'olive des zones de production vers les zones de consommation. 
Prix de seuil (Règlement n°136/66/CEE - art.S) 
Le prix de seuil est fixé de façon que le prix de vente du produit importé se situe, au lieu de pas-
sage en frontière (Règlement n°136/66/CEE- art.l3 - par.2) au niveau du prix indicatif de marché. 
Le lieu de passage en frontière est fixé à Imperia (Règlement n°165/66/CEE- art.3). 
B. Qualité tyYe 
Le prix indicatif à la production, le prix indicatif de marché, le prix d'intervention et le prix 
de seuil se rapportent à l'huile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en aoides gras libres, ex-
primée en acide oléique, est de 3 grammes pour lOO grammes (Règlement n°165/66/CEE- art.2). 
II. PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
Le règlement portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des ma-
tières grasses est entré en vigueur le 10 novembre 1966. Conformément à ce règlement un système 
de prélèvement est appliqué pour l'huile d'olive ainsi que pour certains produits contenant de 
l'huile d'olive. 
Pour la fixation du prélèvement on prend en considération les prix à l'importation dans la Commu-
nauté de l'huile d'olive non raffinée, CAF ou Franco Frontière- Imperia, selon que l'huile pro-
vient des pays tiers ou de la Grèce. Les prix des qualités autres que la qualité type sont con-
vertis en prix de cette dernière au moyen de coefficients d'équivalence (annexe au Règlement n° 
192/66/CEE). 
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Si le pri% de seuil eet BUP.érieur au pri% CAF Imperia, il est perçu un prélbvement dont le montant est 
égal à la différence entre ces dBU% pri%• Lors de l'importation d'huile d'olive de la Orbes, pays as-
socié, ce prélèvement est diminué d'un montant forfaitairs qui est de 0,5 u.c. (Règlement n° 162/66/ 
CEE- art. 3) • 
Les prélèvements à percevoir sur las produits autres que l'huile d'olive non raffinée sont fi%és sur la 
basa du prélèvement ci-dessus au moyen de coefficients. 
Il conviant da déterminer deU% fois par mois les prélèvements qui, en principe, sont d'application du 
1er au 15 inclus et du 16 à la fin du mois. 
En ca qui concerna le calcul des divers prélèvements, il faut se référer SU% articles 13, 14, 15 at 16 
du Règlement n°136/66/CEE ainsi qu'aux Règlements n°s 166/66/CEE et 113/66/CEE. les prélèvements sont 
tués-pour 1 
1. Les produits entièrement obtenus en Grèce et transportés directement de ce pays dana la Communauté. 
2. Les produits qui ne sont pas entièrement obtenus en Grèce ou ne sont pas transportés directement da 
ca pays dana la Communauté. 
3. Les produi ta en provenance des pays tiers. 
Les prélèvements sont calculés pour les produits des sous-positions reprises à l'anne%& I du Règlement n• 
166/66/CEE (sont B%clus las postes 07.01 s% N (I) et 07.03 e% A (I))• 
N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 
07.01 Ugumea et plantes potagères, à l'état traie ou réfrigéré 
e% N Olives 1 
(I) destinées à des usages autres que la production d'huile(1) 
(II) autres 
07.03 Légumes et plantas potagères présentés dans l'eau salée, soufrée 
ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoire-
ment leur conservation, mais non spécialement préparés pour la 
consommation immédiate 1 
' e% A Olives 1 
(I) destinées à des usasas autres que la production d 1huile(1) 
(II) autres 
8% 15.07 Huiles végétales fi%88 0 :fluides ou concrètes, 
B I b 1, brutes, épurées ou raffinées 1 
B I b 2, (A) Huile d 'oliva 1 
(I) ayant subi un processus de raffinage 1 
B II a (a) obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge, mime 
coupée d'huile d'oliva vierge 
(b) autre 
(II) autres 
u 15.17 A at B Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires ani-
males ou végétales 1 
(A) contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'oliva 1 
(I) Pites de neutralisation (soapstocks) 
(II) autres 
e% 23.04 Tourteau%, grignons d'olives et autres résidus de 1 1enraction 
dee huiles végétales, à 1 1e%clusion dea lies ou fèces 1 
(A) Grignons d'olives et autres résidus de 1 1e%traotion de l'huile 
d'olive 
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée &U% conditions à déterminer par les autorités 
compétentes. 
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III. PRIX SUR LB M.l!ICBE INTERIEUR 
Ao HUile d 10l1VB 
Lee pri:.t ont étê relevés sur les marohés italiens de Milano et de Bari pour différentes qualités• 
Lora de la comparaison entre laa pri:.t se rapportant &U:lt mAmes qualités, il est nécessaire de tenir 
compte de la différence qui e:.tiste dana les conditions da livraison et les stades de commerciali-
sation. 
1 • !!!2!!, 1 Milano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et oondi tiona de li vrais on 
Jlilano 1 par vagon41 o autocarro o cistema completi base Milano par pronta consesna e pagamento 
escluso imballagg:lo ed imposte entra ta e consumo, par marcs sana, leale, mercantile 
par marce grezsa alla produzione 
). Qualité 1 Les différentes qualités d'huile sont reprises dans le tableau. 
B. Autres huiles 
Min de pouvoir comparer 1 16volution dea pri:.t d'huile d'olive avec d'autres sortes d'huiles, 1 'on 
a relevé sur le maroh6 de Milano les pru 1 
-de l'huile d'arachide raf'f'in.Se 
- huile de çaines da 1 he qualité 
B .B. Les pril.:.t quot.Ss pour une journ.Se d6termin6e sant valables pour la semaine mentionn4e • 
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OLIVENOLE 
Erlauterungen ·~,den in dieser Ver6ttentlichung aufgeführten Olivenolpreiaen (festgesetzte Preiee und 
Marktpreise) und Abschoptungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Gemaas der Verordnung Nr. 1}6/66/EIG - Art. 4 (Aatsblatt vom }0.9.1966 - 9. Jahrgang-Nr. 1?2) 
eetzt der Rat jahrlich, aut Vorachlag der Koamieaion, vor dam 1. Oktober für das gesamte folgende 
Wirtschaftsjahr, das voa 1. Noveaber bis sua }1. Oktober lautt, tür die Gemeinscbaft einen ein-
heitlicben Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpreis, Interventionspreis und Scbwellenpreis für Oliven-
ole fest. 
Erzeugerricbtpreis (Verordnung Nr. 1}6/66/EWG - Art. 5) 
Dieser wird unter Berückeichtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinscbaft das ertorderlicbs 
Produktionavoluaen aufrecbtsuerbalten, in einar für den Erzeuger angsmesaenen Robe taetgesetzt. 
Marktricbtpreis (Vsrordnung Nr. 1}6/66/EWCJ - Art. 6) 
Dieser Praia wird so fsatgesstzt, daaa die Olivsnolerzeugung unter Berücksichtigung der Preiae der 
konkurrierenden Erzeugnisse .. d insbesondere ibrer voraussicbtlichen Entwicklung wabrend des 
Wirtscbaftajahres sowie der Auswirkung der aonatlicben Zuscbl&ge auf den Olivenolpreis normal 
abgesetzt werden kann (Verordnung Nr. 1}6/66/EWG - Art. 9). 
Interventionspreis (Verordnung Nr. 1}6/66/EWG - Art. ?) 
Der Interventionapreia, der den Erzeugern sinan - unter Berückaicbtigung der Marktschwankungen -
aoglicbst nabe am Marktricbtpreia liegenden Verkaufserlos gew&hrleiatet, ist gleicb dea Markt-
ricbtpreis absüglich aines Betrages, der ausreicht, ua disse Schwankungen und die Betorderung des 
Olivenols von den Erzeugungs- in die Verbrauchergebiete zu eraoglicben. 
Scbwellenpreis (Verordnung Nr. 1}6/66/EWG - Art. 8) 
Der Scbwellenpreia wird ao testgesetat, daas der Abgabepreis tür das angeführte Erzeugnis an dea 
festgestellten Grenzübergangaort dea Marktricbtpreis entapricht (Verordnung Nr. 1}6/6~/EWG - Art. 
1}, Abe. 2). Ale Grenzübergangsort der Geaeinacbaft iat Imperia featgeaetzt (Verordnung Nr. 
165/66/EWG - Art. }). 
B. Qualitat (Standard) 
Der Erzeugerricbtpreis, der Marktrichtpreia, der Interventionepreie und der Schwellenpreie 
betreffen mittelfeinee Jungternol, deesen Gehalt an freien Fetteauren, auegedrückt in Olsaure, 
drei Graaa aut bundert Graaa betragt (Verordnung Nr. 165/66/EWG - Art. 2). 
II. ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Die Verordnung über die _!!riobtung eiDer gemeineaaen Marktorganisation für Ole und Fette ist aa 10. 
Noveabar 1966 inkraft gstrsten. In Anwendung dieesr Verordnung wurden Absoboptungen eowobl für 
Olivenols ale auob für einige olivenolhaltige Erzeugnisee erhoben. 
Für die Festsetzung von Absoh6pfungen werdsn Preiee für Einfubren von nicht raffinierten Olivenëlen 
in die Geaeinscbaft in Betracbt gezogen - CIF-Preise oder Frei-Grenae-Preise - Iaper~a - , je 
nacbdem ob dae 01 aue Drittlandern oder aue Griecbenland koamt. Die Preiee für andere Qualitaten 
ale dis der Standardqualitat wsrden in dies• uagerecbnet ait Hilfe der Auegleichakoeffizienten 
(Anbang zur Verordnung Nr. 192766/EWG). 
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Wenn der Schwellenpreis hoher ist ale die Preiae CIF Imperia, wird eine Abschopfung erhoben, 
deren Betrag dem Unterachied zwiaohen diesen beiden Preiaen entspricht. Dagegen wird bei der 
Einfubr von Olivenol aus Griechenland 1 einem aaaoziierten Land, diese Abschopfung um einen Pauschal-
betrag von 0,5 R.E. verriDgert (VerordDung Nr, 162/66/EWG-Art. 3). 
Die zu erhebenden Abschopfungen fUr andere Produkte ale nicht raffiniertes Olivenol werden feet-
gesetzt auf Basis der oben erwëhnten Abachopfungen. mit Hilfe der Ausgleichskoeffizienten. 
Die Abschëpfungen werden zweimal im Monat featgest•l1t und gelten im allgemeinen vom 1. bis 
einschliese1ich 15, und vom 16, bis zua Ende des Monats. 
Was die Berechnung der einze1nen Absohopfungen betrifft, wird auf die Artikel 13, 14, 15 und 16 der 
VerordDung Nr •. 1J6/66/EWO, eowie auf die VerordDung Nr. 166/66/EWO und Nr .• 173/66/EWO ingewieeen, Die 
Abschopfungen werden featgesetzt fUr 1 
1. Vollstandig in Oriechenland erzeugte und aue dieeem Land unmittelbar in die Gemeinschaft 
beforderte Erzeugnieae. 
2. Erzeugnieee die nicht vo11etandig iD Oriechen1and gewonnen oder nicht unmitte1bar aue diesem 
Land in die Oemeinechaft befordert worden sind, 
3. Erzeugnieae aue Dritt1andern. 
Die Abschopfungen werden fUr fo1gende 1 iD der VerordDung Nr. 166/66/EWO aufgenommene Tarifstellen 
berechnet (mit Ausnahme von den Stellen 07.01 und N (I) und 07.03 und A (I) ) 1 
Tarifn1111111er des Warenbezeichnung Gemeineamen Zo11tarifs 
07.01 OemUse und KUchenkriuter, frisch oder geküh1t : 
es If Oliven 1 
(I) zu anderen Zwecken a1s zur 01gewiDnung bestimmt (1) 
(II) andere 
07.03 OeaUee und KUchenkriiuter, zur vorlaufigen Haltbarmachung iD 
Salzlake oder in Waeeer mit einem Zusatz von anderen Stoffen 
eingelegt 1 jedooh nicht zum unmitte1baren Genuee besonders zu-
bereitet 1 
es A 01iven 1 
(I) zu an der en Zwecken ale zur 01gewinnung bestimmt (1) 
(II) andere 
ex 15.07 rette pf1anzliche ISle, nüesig oder fest 
B I b 1, roh, gereinigt oder raffiniert 1 
B I b 2 1 (A) Oliveno1 
(I) raffiniert 1 
B Il a (a) durch Raffinieren von Jungfernol gewonnen, auch 
mit Jungfernol verschnitten 
(b) anderes 
(II) ande res 
es 15,17 A und B Rücketiinde aue der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tieri-
achen oder pflanzlichen Wachsen : 
(A) 01 entha1tend 1 daa die Merkmale von 01iveno1 aufweist 1 
( I) Soapstock 
(II) ande re 
ex 23.04 Olkuchen und andere Rückstande von der Gewinnung pflanzlicher 
Ole, ausgenommen 01draes : 
(A) Olivenolkuchen und andere Rückstande von der Gewinnung von 
Oliveno1 
(1) Die Zulaeeung zu dieeem Unterabeatz unterliegt den von den zustandigen Behorden festzu-
aetzenden Voraussetzungen. 
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III, PREISE A'DJ DEM INLANDSMARK'l' 
A. Olivenole 
Die Preise sind auf den italienischen Markten Milano und Bari für verschiedene 
Qualitaten erhoben worden, 
Beim Vergleich der Preise, die sich auf die gleichen Qualitaten beziehen, muas der 
Unterschied berücksichtigt werden, der zwischen den Lieferbedingungen und den Bandels= 
stufen besteht, 
1. 2!:!!, Milano 
Bari 
2, Bandelsstufen und Lieferbedingungen 
Milano 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta 
consegna e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, 
per merce sana, leale, mercantile 
Bari 1 per merca grezza alla produzione 
3. Qualitat 1 siehe Tabellen 
B, Andere Ole 
Um die Entwicklung der Preise von Olivenèil mit anderen Olsorten vergleichen zu 
konnen, hat man auf dem Mailander Markt folgende Preise festgestellt 1 
- Erdnuaaol raffiniert 
- Saatol 1. Qualitat 




Spiegazioni relative ai prezzi dell'olio d'oliva (prezzi fiasati e prezzi di mercato) ed ai 
prelievi ohe figurano nella presente pubblicazione, 
I. PREZZI FlSSATI 
A. Matura dei prezzi 
A norma del regolamento n.l36/6E(CEE-art,4 (Gazzetta Ufficiale del }0.9.1966 - 9° anno -
n, 172), il Consiglio, che delibera .. propoata della Commissione, fissa ogni anno, 
anteriormente al 1° ottobre, per la auooesaiva caapagna di coamercializzazione che si 
estende dal 1° novembre al 31°ottobre, un prezzo indicative alla produziona , un prezzo 
indicative di mercato, ua prezzo d'intervento ad un prezzo d'entrata, unici per la Comu-
nità. 
Prezzo indicative alla produzione (regolamento n. 136/66/CEE - art. 5) 
Questo prezzo • fiaaato ad un livello equo par i produttori, tenuto conto dell'eaigenza 
di aantenere il neoeasario volume di produzione nella Coaunitl, 
Presso indicative di mercato (regolamento n, 136/66/CEE - art. 6) 
Queato prezzo 6 fissato ad un livello ohe permetta il normale smercio della produzione di 
olio d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti ed in particolare delle 
proapettive della loro evoluzione durante la campagna di commercializzazione, noché 
dell'inoidenza aul prezzo dell'olio d'oliva delle aaggiorazioni mensili (regolaaento n. 
136/66/CEE - art, 9). 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE - art, 7) 
Il prezzo d'intervento, che garantiace ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad 
un prezzo che si avvicini il più posaibile, tenuto conte delle variazioni del mercato, al 
prezzo indicative di aercato, 6 pari al prezzo indicative di mercato diminuito di un 
ammontare tale da rendere poaaibile le auddette variazioni e l'avvivamento dell'olio d'oliva 
dalle zone di produzione alle zone di consuao, 
Prezzo d'entrata (recolamento n, 136/66/CEE - art, 8) 
Il prezzo d'entrata 6 fisaato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato 
raggiunga, nel luogo di transite di frontiera (regolaaento n,l36/66/CEE - art.l3 - paragr.2) 
il livello del prezzo indicative di mercato, Il luogo di transite di frontiera 6 fisaato ad 
Imperia (regolamento n, 165/66/CEE - art, 3). 
B. Qualità tipo 
Il prezzo indicative alla produzione, il prazzo indicative di mercato, il prezzo d'inter-
vente e il prezzo d'entrata ai riferiscono all'olio 6'oliva vergine aemifino, il cui 
contenuto in acidi grasai liberi, eapreaso in acido oleico, 6 di 3 grammi par lOO grammi 
(regolamento n.l65/66/CEE - art, 2) • 
II. PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Il regolamento relative all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel aettore dei 
grassi • entrato in vigore il 10 noveabre l966,Per l~applioaz~o~e di tale regolamento • atato ata-
bilito un siatema di prelievi par l'clio d'oliva nonohé per alcuni prodotti contenenti clio d'oliva. 
Par la fissazione del prelievo ai prendono in oonaiderazione i prezzi all'importazia.nella 
Comunitl dell'olio d'oliva che noa ha subito un processo di raffinaaione, CIF o Franco 
Frontiera- Iaperia, a seconde che l'clio provenga dai paeai terzi o dalla Gracia. ~ prezzi 
delle qualitl diverse dalla qualitl tipo sono convertit~ nel prezzo di queattultima mendiante 
i coefficienti d'equivalenza (allegato del regolamenton, 192/66/CEE), 
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Se il presse 41 entrata t auperiore al preaao Cir Iaperia, t riacoaao ua prelieYo di ..-entera 
pari alla differensa tra~queati due pressi. All 1atto dell'iaportasione dell'olio d'oliYa dalla 
Greai&, paese aaaociato, queato prelieYo t diainuito dell'amaontare forfettario fiaaato a 
0,5 u.c. (rego~nto n. 162/66/CEE - art. ,). 
I prelini da riacuotere ni prodetti 41nra1 dall'olio dtollYIIL non raftinato sono tiaaati aulla 
base del predetto prelieYo aediante coeffioienti. 
I prelieYi ••nsono fiaaati due Yolte al ••••· Queati, in principio, sono applicabili dal 1° al 
lrf' iacluao • dal 1f? alla fiae del aen. 
Per quanto risuarda il calcolo dei 41Yerai paalieYi, biaogna riferirai agli articoli 1,, 1~, 15 
• 16 delreaolaaento n.l.~/66/CEE ccae airec.ola-Unol.66/66/CEE e DolD/66/CD.I prel1ev1 sono t1aaat1 
per 1 
1. I prodotti interaaente ottenuti iR Grecia e traaportati direttaaente da queato paese nella 
Coauaitl. 
2. I prodotti abe noa aoao iater ... nte otteauti 1a Grecia e non sono direttaaente traaportati da 
queato paeae nella Coauaitl. 
'' I prodotti in proYenieasa dai paeai terai. 
I prelieYi sono calcolati peri prodotti 41 oui alle aotto•oci dell'allegato I del regolamenton. 
166/66/CEE (sono aaoluae le aottoYooi 07.01 ez R (I) et 07.0' ez A (I) )1 
R. della Deaignasione delle aerai tariffa doganale ...... 
0?.01 Ortaggi e piante aangerecce, freachi o refrigerati 1 
ez R. OliYe 1 
Io destina te ad ua1 41Yerai dalla produsione d'clio (l) 
II. altre 
07.0' Ortaui • piute augereoce, preaentati immerai in acqua aalata, 
aolforata o addisioaata 41 altre aoatanse atte ad aaaicurarne 
t .. poraneaaente la conaerY&sione, aa non apecialaente preparati 
·per il oonauao iaaediato 1 
ez A. Olbe 1 
I. destina te .a uai 41Yera1 dalla produsione d'olio (1) 
II. altre 
es 15.0? Oli Yegetali fiasi, nuidi o concreti, 
1 I b 1, crecgi, depurati o raffinati t 
1 I b 2, A. Olio d'oli•a ' 
le ebe ba subite ua prooeaao di raffiaasione 1 
Bila a) ottenuto ~raffiaasione d'olio d'oliva Yergine, 
anche aeacolato ad olio d'oliYa ••rgine 
b) altro 
u. al tri 
ez 15.17 A • B Reaidui proYenienti dallalaYorasione delle aoatanse grasse o 
delle cere aniaali o Yegelati 1 
A. contenenti olio &Yente i caratteri dell'olio d'oliva 1 
I. pas te di aaponiticazione (aoapatocka) 
n. altri 
ez Z!J.OI+ Paaelli1 aanae 41 oliYe ed altri reaidu1 dell'eatraaione degli 
ol1 Yegetali 1 eacluae le aorchie o fecce 1 
A. Sanaa 41 olive ed altri reaidui dell 1eatrasione dell'olio 
d'oliYa 
(l) Sono ... •••• in queata aottoYoce aubor41nataaente alle con41aioni da atabilire dalle autoritl 
coapetenti. 
III, PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
A, Olio d'oliva 
I prezzi sono stati rilevati sui mercati italiani di Milano e di Bari per qualità 
differenti, 
Al momento del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualità, 6 necessario 
tener conto della differen&a che esiste nelle condizioni di consegna e nella fase 
di commercio. 
1. f!!!!! : Milano 
Bari 
2, Faee di commercio e condiàioni di consegna 
~ : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna 
e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, per merce 
sana, leale, mercantile 
~~ per merce grezza alla produzione 
3. Qualitl 1 Le diverse qualità d1olio sono riprese nella tabella. 
B. Altri olii 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prez&i dell'olio d'oliva con altre qualità 
d 1olio 1 si sono rilevati sul mercato di Milano i prezzi : 
- dell 1 olio di arachide raffinato 
- olio di semi di 1a qualità. 




Toelichting op de in deze publicatie voorkomende olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en de invoerheffingen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaeeerd op Verordening nr. 136/66/EEG- art. 4 (Publicatieblad dd.30.9.1966 - 9e jaargang- nr.172) 
etelt de Raad, op voorstel van de Commieeie, jaarlijks v66r 1 oktober voor hat daaropvolgend verkoop-
seizoen, dat loopt van 1 november tot en met 31 oktober, voor de Qemeenschap één productiarioh~~ 
prijs, één marktrichtprijs, één interventieprijs en één drempelprijs vast, 
Produktierichtprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 5) 
Deze wordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de 
in de Otmeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 6) 
Deze prijs wordt op een zodanig pail vastgesteld, dst een normale afzet van de olijfolieproduktie mo-
gelijk ie, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruit-
zichten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alsmede met de invloed op de 
olieprijs van de staffeling van de prijzen (Verordening nr. 136/66/EEG • art. 9), 
Interventieprije (Terordening nr. 136/66/EEG - art. 7) 
De interventieprije, welke de producenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prije die,reke-
ning houdend met de prijeechommelingen op de markt, de marktrichtprijs zo veel mogelijk benadert, ie 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminderd met een bedrag dat groot genoeg is om die schommelingen ale-
mede het vervoer van de olijfolie van de produktie-naar deverbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 8) 
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteld,dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt in de vaet-
gestelde plaate van grensoverschrijding (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 13 - lid 2) op het niveau 
van de marktrichtprije ligt. Ale plaats van grenaoverschrijding werd Imperia vastgesteld ~erordening 
nr. 165/66/EEG - art, 3). 
B, Kwaliteit (etandaard) 
de marktrichtprijs, de interventieprije en de drempelprije hebben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de eerste persing, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uitge-
drukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedraagt ~erordening nr.165/66/EEG - art.2). 
II, HEFFINGEN BIJ INVOER 
De EEG-marktregeling voor oliln en vetten is par 10.11.1966 van kraoht geworden.Ter uitvoering hiervan 
wordt op de invoer van olijfo1ie en aanverwante produkten, indien nodig, een systeem van invoerheffingen 
toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van de invoerprijzen van nie~geraffineerde olijfolie in de Qemeen-
schap op basie CIF~f F»&ti6d-GreDà~mperia, al naar gelang de olie afkomstig ie uit darde landen of uit 
Griekenland. De prijzen voor anders kwaliteiten dan de standaardkwaliteit worden met behulp van gelijk-
waardigheidscolfficilnten op de standaardkwaliteit omgerekend (bijlage bij de verordening nr. 192/66/EEG), 
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Indien de drempelprijs hoger is dan de invœrprljs- Imperia , wordt het verschil overbrugd door een 
invoerheffing die gelijk is aan het verschil, waarop bij invoer uit Griekenland, als geassocieerd 
land van de Gemeenschap een forfaitair bedrag (0,5 R,E,) in mindering wordt gebracht (Verordening 
nr. 162/66/EEG - art. 3). 
De heffingen op andere dan nietageraffineerde produkten worden met behulp van colffici~nten vast-
gesteld op basie van de hiervoor genoemde heffingen. 
De heffingen worden tweemaal per maand vastgeeteld en gelden in principe van de 1e tot en met de 
15e en van de 16e tot en met het einde van ~ere maand. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij bovendien nog verwezen naar Ver-
ordening nr. 136/66/EEG - art. 13, 1~, 15 en 16 evenala naar Verordeningen nra,166/66/EEG en 
173/66/EEG. De heffingen worden vastgesteld voor : 
1, Geheel en al in Griekenland voortgebrachœprodukten die rechtstreeks van dit land naar de ~e­
meenechap worden vervoerd. 
2. Produkten die niet geheel en al in Griekenland zijn voortgebracht of die niet rechtetreeka van 
dit land naar de Qemeenschap worden vervoerd. 
3· Produkten afkomstig uit derde landen. 
De heffingen worden berekend voor de volgende, in de Verordening nr. 166/66/EEG opgenomen tarief-
posten (met uitzondering voor die van de posten 07.01 ex N (I) •n 07.03 ex A (I)): 
Nr. van het gemeenschap- Omschrijving pelijk douanetsrief 
07.01 Groenten en moeskruiden, vers of gekoeld : 
ex N Olijven : 
(I) welke voor anders doeleinden dan de produktie van olie 
zijn bestemd (1) 
(II) ande re 
07.03 Groenten en moeskruiden, in water, waaraan, voor het voorlopig 
verduurzamen, zout, zwsvel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch 
niet apeciasl bereid voor dadelijke consumptie : 
ex A Olijven 1 
(I) welke voor andere doeleinden dan de produktie van olie 
zijn bestemd (1) 
(II) ande re 
ex 15,07 Plantaardige vetta oliën, vloeibaar of vast 
B I b 1' ruw, gezuiverd or geraffineerd : 
B I b 2, (A) Olijfolie : 
(I) welke aan een raffinageproces onderworpen is geweeet 1 
B II a (a) verkregen bij raffinage van olijfolie, verkregen bij 
eerste pereing, zelfa vereneden met olijfolie verkregen 
bij eerste peraing 
(b) ande re 
(II) anders 
ex 15.17 A en B Afvallen, afkomstig ven de bewerking ven vetstoffen of van dier-
lijke of plantaardige waa 1 
(A) welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie beert 1 
{I) Soapstocks 
(II) andere 
ex 23.~ Perekoeken, ook die vancilijven, en andere bij de winning van plant-
aardige oliën verkregen afvallen, met uitzondering van droeaem of 
bezinksel : 
(A) Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie 
verkregen afvallen 
(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te 
stellan door de bevoegde eutoriteiten. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
A. Olijfolie 
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van 
Milano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwali-
teit, dient rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorwaarden en 
handelsstadia. 
1. Plaatsen : Milano 
Bari 
2. Handelastadia en leveringsvoorwaarden 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e 
pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, per merce sana, 
leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione. 
'· Xwaliteit 1 De kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende 
tabel opgenomen. 
B. Andere oliin 
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van 
andere oliesoorten werden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van 1 
- geraffineerde sroDdnotenolie 
- zaadoliën van de 1e kwal1te1t 






PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE GEMEINSCHAFTLICHE PRE!SE 
PREZZI FISSATI COMUNITARI 
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Prix indicatif de marcb~-Harktrichtpreie-Prezzo indicative di mercato-Marktrichtprijs 
UC-RE ~0,250 80,250 80,890 81,530 82,170 82,810 83,450 84,090 84,730 85,370 86,010 
Fb/Flux ~012,5 4012,5 4044,5 4076,5 4108,5 4140,5 4172,5 4204,5 4236,5 4268,5 4300,5 
DM 321,00 321,00 323,56 326,12 328,68 331,24 333,80 336,36 338,92 341,48 344,04 
Ff 396,20 396,20 399,36 402,52 405,68 408,84 412,00 415,16 418,32 421,48 424,64 
Lit 50.156 50.156 50.556 50.956 51.356 51.756 52.156 52.556 52.956 53.356 53-756 
Fl 290,51 290,51 292,82 295,14 297,46 299,77 302,09 304,41 306,72 309,04 311,36 
Prix d 1 intervention-Interventionapreie-Prezzo d 1 intervento-Interventieprija 
UC-RE 73,000 73,000 73,640 74,280 74,920 75,560 76,200 76 840 7(L480 78 120 78.1§0 
Fb/Flux 3650,0 3650,0 3682,0 3714,0 37'16,0 3778,0 3810,0 3842,0 3874,0 3906 0 3938 0 
DM 292,00 292,00 294,56 297,12 299,68 302,24 304,80 307,36 309,92 312,48 315,04 
Ff 360,41 360,41 363,57 366,72 369,88 373,04 376,20 379,36 382,52 385,68 388 84 
Lit 45625 45.625 46.025 46.425 46.825 47.225 47.625 48.025 48.425 48.825 49.225 
Fl 264,26 264,26 266,58 268,89 271,21 273,53 275,84 278,16 280,48 282,79 285,11 
Prix de seuil-Schwellenpreie-Prezzo d' entrata-Drempelprije 
UC-RE 79,250 79,250 79 890 80 530 81 170 81 810 82 450 83.090 8;.?;0 84.370 8~.010 
Fb/Flux 3962,5 3962,5 3994,5 4026,5 4058,5 4090,5 4122,5 4154,5 4186,5 4218,5 4250,5 
Dr< 317,00 317,00 319,56 322,12 324,68 327,24 329,80 332,36 334,92 337,48 340,04 
Ff 391,26 391,26 394,42 397,58 400,74 403,90 407,06 410,22 413,38 416,54 419,70 
Lit 49.531 49.531 49.931 50.3)1 50.731 51.131 51.531 51.931 52.331 52.731 53.131 
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PRELEVEMEN'I'S A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
Al!SCHOPFUIIGEll BEI EIIIFUHR Ill DIE E11G 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE IIELLA C.E.E. 
IIEFFIIIGEll BIJ IIIVOER Ill DE EEG 
Moyennes mensuelles - Monatadurchachn1tte - Med1e meaili - Maandgemiddelden 
1967 1968 
NOV 1 DEC JAN 1 FEB 1 MAR 1 APR 1 
MAI 
1 
JUN 1 JUL 
a) Produ1ta entiàrement obtenus en Grioe et transportés directement de ce pa.va dana la Communauté 
1 
AUG 1 SEP 
Vo11atllndig in Grieohenland erzougte und aua dieaem Land Ulllllittelbar in d10 Gemoinschaft bef!lrderte Erzeugniaae 










Geheel en al in Griekenland voortgebrachte produkten die reohtstreeko van dit land naar de Gemeenachap worden vervoerd 
07.01 ex Il (II) Nihi1 Nihil Nihil 0,333 0,349 0,719 Nihil 
07.03 ex A (II) Nihil Nihil Nihil 0,333 0,349 0,719 Nihil 
exl5.07 (A)(I)(a) 0,960 0,960 0,96o 2,919 3,275 5,144 0,96o 
ex15.07 (A)(I)(b) 1,8oo 1,8oo 1,800 4,430 4,907 7,416 1,8oo 
exl5.07 (A)(II) Nihil Nibil Nihil 1,515 1,586 3,269 Nihi1 
exl5.17 (A)(I) 2) Nihil Nihil Nihil 0,757 0,793 1,635 Nihi1 
exl5.17 (A)(II)3) Nihi1 Nihi1 Nihi1 1,212 1 269 2,615 Nihil 
ex 23.04 (A) 3) Nibil Nibil Nihi1 0 121 0,127 0,262 Nihil 
b) Produite qui ne sont pas entiàrament obtenue en Grioe ou ne eont pas transportés directement de ce pa.va dana la Communauté 
Era_i .. e die nicht vo11atllndig in Grieohmland gevonnen oder nioht Ulllllittelbar aua d>esem Land in die Gemeinaohaft bef!lrdort worden oind 
ProdDtti ohe non eono tot almonte ottanuti in Greoia o ohe non aono traaportati dirattamente da questo paese ne11a Comuni U 
Produktan die ni et geheel en al in Griekanland zijn voortgebraoht of dio ni at roohtstreeks van dit land naar de Gemeanechap worden vervoerd 
07.01 ex Il (II) 1,778 2,259 2,765 2,515 
07.03 ex A (II) 1,778 2,259 2,765 2,515 
ex15.07 (A)(I)(a) 12,169 14,596 17,153 15,891 
exl5.07 (A)(I)(b) 18,039 21,297 24,729 23,036 
exl5.07 (A)(II) 8,080 10,267 12,570 11,434 
exl5.17 (A)(I) 2) 4,04o 5,134 6,285 5 717 
exl5.17 (A)(II)3) 6,464 8,213 10,056 19.147 
ex 23.04 (A) 3) 0,647 0,822 1,006 
o) Produi to importéo dea PS.VO tiers 
Aua Dri ttlllndern einge:!llhrte Erzeugniaee 
Prodotti importati dai paeoi terzi 
Ui t derde landen ingevoerdo produkt an 
07.01 ex Il (II) 1,078 1,559 2,065 
07.03 ex A (II) 0,978 1,459 1,965 
ex 15.07(A)(I)(a) 12,169 14,596 17,153 
ex 15.07(A)(I)(b) 18,039 21,297 24,729 
ex 15.07 (A)( II) 8,080 10,267 12,570 
ex 15.17 (A)(I)2) 4,04o 5,134 6,285 
ex 15.17(A)(II)3) 6,464 8,213 10,056 










2,539 3,016 2,9;o 
2,539 3,016 2,950 
16,011 18,418 18,085 
23,196 26,428 25,981 
11,541 13,710 13 410 
5,771 6,855 6,705 
9,233 10,968 10,728 
0,924 1,097 1,073 
1,839 2,316 2,250 
l,H9 2,216 2,150 
16,011 18,418 18,085 
23,196 26,428 25,981 
11,541 13,710 13,410 
5.771 6,855 6,705 
9,233 10 968 10,728 
0,924 1,097 1,073 
'l) Voir éolaircieoemente page - Siehe Erlllutel'IIJigen Seite - Vedere apiagaZlor• pagino - Zte toelichting blz 
2) Sana préjudice du reopect dea dlspoaitiona de l'article 37, paragraphe 3, alinea a) de l'Accord 
Unbeechadet des Artikelo 37 Abaats 3 Buchatabe a) dea Abkomena 
ratte salve 11 riapatto delle diaposizionl dell 'articolo 37 1 paragrafo 31 lattera a) dell' Accorde 
Onverminderd do naleVlng van hot bapaalde in artikel 37 lid 3 alinea a) van de OVereenkomat 
3) Sans préjudice dea diepooitiona de l'article 15, paragraphe 2, dâuxième alinea du Règlement n• 136/66/CEE 
Unbeaohadat dea Artlkela 15 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung !Ir 136/66/EWG 
ratte salve le diepoaiziom dell'articolo 15 1 paragrafo 21 S<'COndo comma, del ragolamento l"r, 136/66/CEE 
Onvermindord hat bapaalde in artlkel 15, lid tweede ahnea van Verordening nr. 136/66/EEG. 
10 








A V RI L 
PRELEVEIII!:!i'IS A L'IIIPORTATIOII' DAliS LA C.E.E. 
ABSCH0Pl'UII!mi BEI EIIIPUJIR Ill DIE EIIQ 
PRELIEVI ALL'IIIPORTAZIORE BELLA C.E.E. 
IIEP'FIIIGEII BIJ IIIVOER Ill DE Em 
1 g 6 8 
1 KA I 1 
1 
- ' 1 6 - 1.5 1 16 - 2~ 23 - 301 1 - 15116- 311 r 1 
a) Produi ta entUrement obtenue en G"ce et traneporth directement de ce pey"a dana la Co111111Wl8Ut6 
1 1 
Vollatllndig in Griecbenland eroeugte und aua dieaem Land unmittelbar in che Gemeinacba.f't bef1!rderte Erzeugniaae 





OLID • Vlll'l'll 
1 
Gsbesl en al in Griekenland voortgebracbte produlctsn die rechtatreeks ven dit land naar de Gemeenachap wrden vervoard 
07.01 ex :1 (II) 0,29.5 1,036 1,036 0,509 Nibil Nibil 
07,03 ex A (II) 0,29.5 1,036 1,036 0,509 Nibil Bibil 
Gl.5.07(A){I) (a) 3,004 6,743 6,743 4,085 0,960 0,960 
exl5,07(A){I) (b) 4,543 9,563 9,563 5,994 1,800 1,800 
Gl.5.07(A){II) 1,341 4,710 4,710 2,315 Nibil Nib il 
Gl.5.17(A){I) 2) 0,671 2,355 2,355 1 ,1.58 Nibil Nibil 
exl5.17(A){II) 3) 1,073 3,768 3,768 1,852 Nibil Nibil 
ex23.04 (A) 3) 0,107 0,377 0,377 0,185 Nibil Nibil 
b) Prodnita qui ne acnt pas enti.l'811181lt obteJIWI en G""e ou ne sont pu trenaport6a directement de ce P"f" dana la Cotœomaut6 
Eroeugniaae die nicbt vollatllndig in Griecbenland gewnnen oder nicbt unmi tt el bar aua dieeem Land in die Gemeinecba.f't bef1!rdert wrden aind 
Prodotti cbe non acne totalllente ottenuti in Gracia o abe non acne truportati dirattamente da queato paaae nella Colllnitl 
Produlcten die ni at gebeel en al in Griekenl- oijn vcortgebracbt ot die ni et recbtatreek& van dit land naar de Gemeeacbap wrdan vervctlrd 
07.01 "":1 (II) 3,082 3,082 2,950 
07.03 ex A (II) 3,082 3,o82 2,950 
u15.07 (A){I){a) 18,?.51 18,751 18,08~ 
11%15.07 (A)(I)(b) 26,8?.5 26,8?.5 2.5,981 
11%15.07 (.l){II) 14,010 14,010 13,410 
u:l5.17 (A){I) 2) ?,00.5 ?,00.5 6,70.5 
Gl.5.17 (A){II) 3) 11,208 11,208 10,?28 
ex23,04 (A) 3) 1,121 1,121 1,073 
c) Produi ta importh dea pey"a tiers 
Aua Drittl-ern eingef'Ubrte Eroeugniaae 
Prodotti importati dei p&eei tarai 
Oit darde landen ingevcerda produkten 
07.01 u :1 (II) 2,382 2,382 2,250 
07.03 a: A (II) 2,282 2,282 2,150 
exl5.07 (A)(I)(a) 18,7.51 18,7.51 18,o8.5 
exl5.07 (A)(I)(b) 26,8?.5 26,87.5 2.5,981 
u:l5.07 (A)(II) 14,010 ,1lo,010 1),410 
a:l5.17 (A)(I) 2) ?,00.5 7,00.5 6,?0.5 
ex15,17 (A)(II) 3) 11,208 11,208 10,?28 


































Veclore apiegazioni pagina 
2) Sana pr6judioe dl1 respect dea dispositions de l'article 37, paragraphe 3, alinea a) de l'Accord, 
Unbeacbadat dea Artikela 37 Aboatz ' Buchatabe a) dea Abkomena 
Fatto •lvo il riapatto delle dieposizioni clell'articolo 37, paragrato 3, lattera a) dell'Accordo 
Onvermnclerd de naleving ven bat bepaalcle in artikel 37 lid 3 alinea a) van de Overeenkomat 
3) Sana pr6judioe des diopcoihone do l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinea dl1 Règlement n° 136/66/CEE 
Unbeech2det dea Artikelo 15 Abeatz 2 Unterabaatz 2 der Vercrdnung !Ir. 136/66/ENQ 
ratte salve lo diapcoizicni dell' articolo 15, paragrafo 2, oeconclo o.-a, del regolamentc nr. 136/66/CEE 
Onvorminderd hat bepaalclo in artikel 15, hd 2 twe2de alinea van Vercrdmine nr. 136/66/EFIJ. 
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Oho di Lit 
arachtde 
rafftnz.to uc 
Oli di Lit 





PRIX DE IIARCIIE 
IIARK'l'PREISE 
PREZZI DI IIERCATO 
liARK'I'PRIJZEII 
!TALlA /100 kg 
1 9 6 8 
MARS 1 A V R I L 1 
3 - 9 l1o - 16l17 - 231 21t - 30 l31 
- 6 1 7 - 13 1 11t - 20 121 - 27128 - " 1 1 
BARI Per •re• sressa alla produzione 
61.,500 61.,500 61.500 61.500 61.,500 61.500 61.,500 61.,500 61.,500 
98,1too 98,1too 98,1too 98,1too 98,1too 98,1t00 98,1t00 98,1too 98,1too 
Slt.OOO Slt.OOO Slt.OOO Slt.ooo Slt.OOO Slt.ooo ,.,000 Slt.ooo Slt.ooo 
86,1t00 86,1too 86,1t00 86,1too 86,1too 86,1too 86,400 86,1too 86,1t00 
48.500 48.,500 48.500 48.5oo 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 
77,600 77,6o0 77,6oo 77,600 78,1t00 78,1t00 78,400 78,1too 78,400 
44.250 44.350 lt5.150 46.150 46.650 47.250 47.250 46.sso 46.1t00 
70,8oo 70,96o 72,2lto 73,81to 74,61to 75,600 75,600 74.48o 74.2lt0 
50.750 ~.ltoo 51.100 52.650 52.750 ,.600 53·350 53.000 53.000 
81,200 8o,61to 81,760 81t,21to 81t,lt00 85,76o 85,360 81t,8oo 84,8oo 
29.250 29.250 29 • .500 31.900 32.150 31.000 31.000 30.500 30.000 
46,8oo 46,8oo 47,200 51,0ito 51,41to 49,600 49,6o0 48,8oo 48,000 
IIILAIIO 
Per vagone o au:tocarro o ctsterna completi base Ml.lano, per pronta oonaegna e pagamento, 
eaclu1o imballaggio e4 impoata entrata e consuma, per meroe sana, leale, nterc8Zltile -







HUILES DE GRAINli:S 
SAATllL 








47.750 47.750 47.750 
76,1t00 76,1t00 76,1toO 
"'·250 51t.550 51t.550 
86,8oo 87,280 87,28o 
33.250 33o250 33.250 
53,200 53,200 53,200 
PRIX DE IIARCIIE 
MARICI'PREISE 
















1 9 6 8 
MARS 1 A V RI L 1 
110 - 161 17 - 231 zlt - 30 1 31 - 6 1 7 - 13114 - 20121 - 27128 - ,. 1 1 
Per vacone o a:J.tocarro o c1atema oomplet1 base Milano, per pronta consegna e pagamento, 
esoluso tmballagglo ed unposta entrata e consumo, per meroe sana, leale, mercantile -
Fase ingrosso tnclusa uaposta dl. fa.bbricazione. 
21,200 21.200 21 .2'Xl 21.200 21.300 21.300 21.300 21.300 
' 
33,920 33,920 33,920 33,920 3'>,08o 3'>,u80 31o,08o 31o,08o 
17.650 17.8oo 1?.8oo 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 




































Ollo d1 L>t 
arach1de 
raff'inato uc 
Oh d1 L1t 






NOV 1 DEC JAN 
ITAL lA 
PRU DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZJ DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1968 
1~1~ 1~1~1=1~ 1~1~1 
BARI Per aeree grezza alla procluzione 
64.375 61,500 61.500 61.500 61.500 61.500 
103,000 98,400 98,400 98,400 98,400 98,400 
58.625 57.000 55.800 55.500 54.000 54.000 
93,800 91,200 89,280 88,800 86,400 86,400 
52,875 52,000 50.700 49.900 48.500 49.000 
84,600 83,200 81,440 79,840 77,600 78,400 
46.875 46,250 45·160 44·940 44,975 46,820 
75,000 73,600 72,256 71,904 71,960 74,912 
53.675 52.700 51.680 51,310 51.225 53.140 
86,380 84,320 82,688 82,096 81,960 85,024 
35.313 33.850 31.570 30.220 29,975 30·930 
56,500 54,160 50,512 48,352 47,960 49,488 
MI LANO 
Per vagone o autocarro o c1.sterna conpleh base Milano 1 per pronta donaesna e pagamento, 
escluso 1mballagg1.o ed 1.mposta entrata e consuma, par merce sana, leale, mercanhle -







HUILES DE GRAINES 
SAATOL 
OLJO Dl SEMI 
ZAADOLIE 
1967 





















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREJSE 
PREZZJ DI MEI!CATO 
MARKTPRIJZni 
1968 
1 FEB 1 ~ 1 APRIMAII= J~JAualsEPI 
MI LANO 
Per vagone o autClcarro o Clstema complet1 base Ml.l.lllo, pcr pronta conseena e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed unpo:::t<l. cntr:-~ta e cons•1mo, pcr mcrce s:l.lla, leale, mcrcnnt1le a 
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mposta dl fnbbrlr.:1710nc. 
24.775 23.625 22.560 21.800 21.200 21.280 
39,640 37,800 36,09~ 3~,83o 33,920 34,048 
20,060 19.700 l8.9~0 18.210 17.700 17.900 





OLini ni VETTni 
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